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Resumen: 
La actualización del inventario de atractivos turísticos de la parroquia Principal, del 
cantón Chordeleg; es una necesidad que busca la catalogación y valoración de 
sus atractivos, a fin de facilitar el desarrollo turístico basado en una investigación.  
Para lograr el cumplir los objetivos, se ha trabajado con la Metodología para la 
Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador-
2017, establecido por el Ministerio de Turismo.  
Se ha utilizado herramientas como la observación de campo, investigación de 
fuentes secundarias, entrevistas semiestructuradas a las autoridades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial y a la comunidad local.  
Este proyecto de intervención, comprende la actualización, identificación, registro, 
ponderación, jerarquización y tipificación de los atractivos naturales y culturales 
que posee la parroquia Principal.  Esto permitirá que las autoridades tengan una 
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Abstract: 
Updating the tourist attraction inventory of the Main Parish, Chordeleg canton is 
necessary for the cataloguing and valuation of touristic attractions with an valuation 
of touristic attractions with an outlook towards tourism development with data 
based on updated research. 
To achieve the objectives, the Methodology for the Hierarchy of Attractions and 
Generation of Tourist Spaces in Ecuador-2017 Ministry of Tourism was employed, 
through field observation, the reviewing of reports from secondary sources, semi-
structured interviews with Autonomous Decentralized Parish Government 
authorities and in the local community. 
This intervention project includes updating, identifying, the registration, weighting, 
hierarchy, association and classification of natural and cultural attractions of the 
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INTRODUCCIÓN 
La iniciativa del desarrollo turístico en espacios rurales apunta al bienestar 
de la población en dos aspectos: económico y sostenible; por lo cual es 
fundamental que dichos espacios cuenten con un inventario de atractivos turísticos 
que les permita crear una planificación territorial sustentable. 
En la parroquia Principal, ubicada en el cantón Chordeleg, provincia del 
Azuay, se encuentra una variedad de atractivos culturales, naturales y 
gastronómicos, que pueden ser aprovechados de manera positiva; lo que motiva 
la necesidad de actualizar el inventario de atractivos turísticos del sitio. 
En el primer capítulo se realiza el diagnóstico de la situación actual de la 
parroquia Principal sustentando en recopilaciones en el territorio y fuentes 
documentales del GAD Parroquial.  
En el segundo capítulo se levanta la ponderación y jerarquización de los 
atractivos turísticos a través de fichas de inventario automatizadas creadas por el 
Ministerio de Turismo-2017, para ello se recopila la información a través de 
observaciones de campo y entrevistas semiestructuradas a las autoridades del 
Gobierno autónomo descentralizado Parroquial y a la comunidad local.   
Finalmente, en el tercer capítulo tipificaremos el espacio turístico mediante 
la asociación de los atractivos de la parroquia  Principal utilizando la herramienta 
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Capítulo 1 
Diagnóstico de la situación actual de la parroquia Principal 
El presente diagnóstico parte de un análisis de las características turísticas y 
poblacionales del espacio que posee la parroquia Principal, así como también la 
infraestructura, planta turística, superestructura, patrimonio cultural y oferta-
demanda.  
Por lo cual, el análisis tiene como objetivo establecer los lineamientos y bases, 
sobre el cual se va a trabajar la presente investigación. 
1.1 Características territoriales 
1.1.1. Ubicación geográfica  
La parroquia Principal, se localiza al suroeste del cantón Chordeleg, a 18 
kilómetros del centro cantonal y 65 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Tiene una 
superficie de 11.500 hectáreas y una altitud de 2.605 metros sobre el nivel del 
mar, con un clima templado y semihúmedo. 
La parroquia se divide en cabecera urbana y rural, en la zona urbana se encuentra 
la cabecera parroquial y la zona rural cuenta con once comunidades: 
Papashuaico, Alisal, Tocteloma, Cele, Cachiuaico, Gausal, Habaspampa, Juarez 
Loma, Llazhipal, Quillotuyo, y Huacamullo.  
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Ilustración 1. Cantón Chordeleg  [Mapa]. Adaptado de “Censo poblacional y vivienda de Chordeleg” 
por Instituto Nacional de Estadísticas, 2010. 
1.1.2. Limites 
La parroquia Principal limita al norte con la parroquia Luís Galarza Orellana, al sur 
con la parroquia urbana Sígsig, por el este con la parroquia Luis Cordero Vega 
correspondiente al cantón Gualaceo y al oeste con la parroquia Güel perteneciente 
al cantón Sígsig. 
1.1.3.  Población 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la parroquia Principal cuenta 
con 1.331 habitantes; se encuentra que la mayor distribución poblacional de la 
parroquia es del 55,15% mujeres; y la comunidad con más asentamiento 
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Tabla 1 
Distribución de la población Parroquial según el sexo 
Asentamiento Humano Hombre Mujer Total 
Cabecera Parroquial Principal 293 353 646 
Papashuico, Alisal, Tocteloma 97 103 200 
Celel-Cachiuaico 146 211 357 
Juarez loma, llazhipal  22 27 49 
Quillotuyo, Huacamullo 39 40 79 
Total 597 734 1331 
Nota: Adaptado de “Censo poblacional y vivienda parroquia Principal” por Instituto Nacional de Estadísticas, 
2010. 
Según el INEC (2010), el mayor rango de edad de los habitantes de la parroquia 
es de 10 a 19 años, es decir, una población joven; en cuanto a su cultura y 
costumbres, el 97.75% de los habitantes se autoidentifican mestizos, y el nivel de 
instrucción predominante corresponde a educación primaria con el 49.21%.  
Respecto a las actividades económicas, la agricultura es superior, sobresale el 
cultivo del maiz y frejol y gran variedad de árboles frutales como la manzana, pera 
y mora. En segundo lugar, se encuentra la producción artesanal referida a la 
elaboración de sombreros de paja toquilla y dulces de manzana.     
1.1.4. Reseña histórica de la parroquia 
Según el Decreto Ejecutivo Nº 690 de la creación de la parroquia Principal, emitida 
el 12 de junio de 1953 por Leónidas Cambisaca; describe que el sitio sería de 
origen Cañarí por los vestigios de barro encontrados y la existencia del camino 
hacia Logroño y del cerro de Fasayñan.  
Este documento relata la historia de la parroquia, la cual inicia en el siglo XVI, esta 
zona era una hacienda perteneciente a Esteban de Salazar, que fue heredada con 
el nombre de Principal, a su hijo legítimo José de Salazar.  
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Según el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Principal (1983), 
relata que en 1687 esta hacienda pasa a ser propiedad de Andrés Moreno, y él a 
su vez, el 30 de julio de 1815 vende el sitio a Gabriel Cambisaca por 80 pesos al 
contado; sus familiares fueron los primeros pobladores de la parroquia Principal.  
Una de las personas más importantes para la parroquia fue Leónidas Cambiza, 
quien nació en este sitio el 16 de marzo de 1901. Después de ser educado en 
otros lugares, a los 25 años regresa a su pueblo natal, Principal, y se dedica a 
enseñar a la niñez como profesor particular.  
Después de varios años, los pobladores de la comunidad deseaban que se 
convirtiera en parroquia; con el apoyo de Leónidas Cambiza se envía los 
documentos de solicitud de creación parroquial al presidente del Consejo Cantonal 
de Gualaceo, Alberto Vásquez, y a Luis Guillermo Peña presidente del Consejo 
Provincial del Azuay. 
Finalmente, el 12 de junio 1953 la comunidad fue constituida como parroquia 
Principal perteneciente al cantón Gualaceo y posterior a ello, el 15 abril 1992 pasa 
a ser parte del cantón Chordeleg (GAD parroquial Principal, 1983). 
De acuerdo a la historia narrada por el GAD parroquial de Principal (1983), indican 
que los pobladores de Principal donan una parte de sus tierras para la 
construcción de las calles y de la vía principal, permitiendo mayor facilidad al 
tránsito vehicular y peatonal.  
Por otro lado, a esta parroquia le característica la presencia de minerales en los 
ríos que son ricos en oro, donde existen habitantes dedicados a esta actividad en 
pequeñas cantidades.  
Otra característica es la arquitectura vernácula y tradicional, con casas elaboradas 
de adobe, bahareque y techo de teja. La parroquia Principal es prodiga en la 
agricultura por poseer tierras fértiles, entre los productos principales se encuentra 
la manzana y durazno.  
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Respecto a las tradiciones, las mujeres mantienen la clásica vestimenta de la 
provincia del Azuay, sombrero blanco de paja toquilla, la pollera y pañalón; en su 
gran mayoría ellas elaboran los clásicos sombreros de paja toquilla y el tejido de 
prendas con lana de oveja. 
 
Ilustración 2. Fotografía del Sr Leónidas Cambisaca. Adaptado “Monografías de la parroquia 
Principal” por el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Principal, 1983 
1.2. Oferta Turística 
Para la Organización Mundial de Turismo (1998), la oferta turística integra el 
producto turístico y los servicios que permiten a los turistas disfrutar y obtener 
experiencias agradables, pudiendo esta oferta ser o no de uso turístico por parte 
de los residentes del espacio.  
Al respecto Boullón (2006), define a la oferta turística desde un enfoque 
económico, referido a toda mercancía o servicio que surge del mercado a un 
precio y periodo dado; la mercancía entendida como bienes, define a la oferta 
turística como el conjunto de bienes y servicios turísticos.  
Los bienes y servicios pueden ser adquiridos como las artesanías, o arrendados 
como el servicio de hospedaje; además, esta oferta turística puede ser de uso de 
turistas y de uso de residentes en el destino.  
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Una de las definiciones más claras y precisas sobre la oferta turística la presentó 
López Trigal (2015): 
La oferta turística es el conjunto de bienes tangibles (atractivos naturales) e 
intangibles (culturales), productos y servicios turísticos asociados a un 
determinado espacio geográfico y socio-cultural, y que poseen un 
determinado valor o atractivo turístico, y puesto a disposición del visitante 
en un destino determinado, para su disfrute y consumo (pp. 419-420). 
En conclusión, la oferta turística posee elementos como: los atractivos turísticos y 
la planta turística, y está determinada por la infraestructura y la superestructura.  
 
 
Ilustración 3. Componentes de la oferta turística 
 
1.2.1. Atractivos turísticos 
Es importante realizar una diferenciación entre atractivo y recurso turístico, el 
Ministerio de Turismo (2017) distingue un atractivo turístico como aquellos 
atributos naturales y culturales que se encuentran valorados y permite ejecutar 
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turístico son todos los elementos naturales y culturales que motivan al turista 
visitar, pero no cuenta con una dinámica turística e infraestructura.   
En concordancia con lo anterior, la Fundación Suiza de Cooperación para el 
Desarrollo Técnico (2014), menciona que un recurso turístico abarca las 
características naturales y culturales capaces de atraer al turista, pero por falta de 
valor no tiene las condiciones para desplazar; en tanto, el atractivo turístico refiere 
a aquellos sitios capaces de captar el interés del visitante por sí solos, ya que 
cuenta con una planta turística e infraestructura.  
Por otra parte, Boullón (2006) señala que los atractivos turísticos son la materia 
prima del turismo, a partir de ello se construye la planta turística y se le da un uso 
comercial; los recursos en perspectiva de economía son la suma de tres factores: 
recursos naturales, recursos humanos y recursos de capital; para el autor no 
existe recurso turístico, solamente atractivos turísticos.  
Finalmente, se adjunta la clasificación de los atractivos, según Boullón (2006), 
quien emplea cinco categorías: sitios naturales, museos y manifestaciones 
culturales históricas, folklore, relaciones técnicas científicas y acontecimientos 
programados; los cuales se detallan a continuación: 
Tabla 2  
 
Clasificación de los atractivos turísticos 
Categoría Tipo  
Sitios Naturales 1. Montana 
2. Planicies 
3. Costas 
4. Lagos, lagunas y esteros 
5. Ríos y arroyos 
6. Caídas de agua 
7. Grutas y cavernas 
8. Lugares de observación de flora y fauna 
9. Lugares de caza y pesca 
10. Caminos pintorescos 
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11. Termas 
12. Parque nacionales y reservas de flora y fauna 
Museos y manifestaciones 
culturales históricas 
1. Museos  
2. Obras de arte y técnica 
3. Lugares históricos  
4. Ruinas y sitios arqueológicos  
Folklore 1. Manifestaciones religiosas y creencias populares 
2. Ferias y mercados 
3. Música y danzas 
4. Artesanía y artes populares 
5. Comidas y bebidas típicas 
6. Grupos étnicos 
7. Arquitectura popular y espontanea  
Realizaciones técnicas 
científicas y artísticas 
contemporáneas 
1. Explotaciones mineras 
2. Explotaciones agropecuarias 
3. Explotaciones industrias 
4. Obras de arte y técnica 
5. Centros científicos y técnicos 
Acontecimientos 
programados  
1. Artísticos  
2. Deportivos 
3. Ferias y exposiciones 
4. Concursos 
5. Fiestas religiosas y profanas 
6. Carnavales 
7. Otros  
Nota: Adaptado de “Planificación del espacio turístico” por  Boullón, 2006 
Principal, es una parroquia rodeada de paisajes naturales con variedad de flora y 
fauna, los sitios naturales que se resaltan son: Tres Lagunas y el Cerro Huarmi 
Fasayñan, cuenta con manifestaciones culturales auténticas como el Festival de la 
Manzana.  
A continuación, en la tabla 3 se muestra  los atractivos turísticos de la parroquia 
clasificados en tres categorías: Sitios Naturales, Museos y manifestaciones 
culturales históricas y Folklore en base a los datos recolectados por el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado de la Parroquial Principal y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal Chordeleg.  
Tabla 3  
Atractivos Turísticos de la Parroquia Principal 2019 
Categoría  Tipo  
Sitios Naturales Montaña - Cruz de la Misión 
- Huarmi Fasayñan 
- El Infierno 
Lagunas  - Tres Lagunas 
Ríos - El Chorro 
- Dos encuentros  
- Burra Playa 
Páramo - El calvario 




Obras de arte y técnica 
 
- Tejido de paja toquilla 
Folklore Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 
- Fiesta en honor a la Virgen del 
Perpetuo Socorro 
- Fiesta en honor al Niño Viajero 
- Fiesta de Parroquialización 
Festival de la Manzana 
Comidas y bebidas típicas 
 
- Tortillas de maíz pelado y choclo 
- Dulce de Manzana 
- Vino de manzana, mora y capulí 
 
1.3. Demanda Turística   
Para Panosso (2012) la demanda turística abarca todas las personas cuyas 
necesidades son el consumo y experiencias en destinos turísticos; es decir, 
comprende las personas que realizan actividades turísticas. Dentro de la 
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demanda, también se analiza factores que pueden impedir al turista viajar al lugar 
de destino como: la economía del turista, la disponibilidad de vacaciones, 
inadecuada oferta turística en el destino, etc. 
De acuerdo a la OMT (1998), aclara que la demanda turística abarca a los 
consumidores o posibles consumidores de todos los bienes y servicios. Resalta la 
diferencia entre un turista, quien piensa en regresar en algún momento y un 
viajero, quien no piensa en regresar en un largo tiempo, todos ellos motivados por 
diferentes intereses, personalidades y experiencias que desean tener en 
diferentes lugares.  
A este concepto, se suma Boullón (2006) señalando que la demanda turística es 
aquella que permite medir el total de turistas internos y receptores, los servicios 
que consume dentro de la oferta turística u otros datos estadísticos e información 
que a su vez permite determinar el perfil del turista de un destino.  
Además, Boullón (2006) divide la demanda en cinco tipos (ver la Ilustración 4) de 
acuerdo al deseo y la disponibilidad de participar en las actividades turísticas de la 
siguiente manera:  
 
Ilustración 4. Tipos de la Demanda Turística. Adaptado de “Planificación del espacio turístico” por  Boullón, 
2006 
El turismo en Ecuador se ha convertido en un motor importante para la economía 
en estos últimos años; según las cifras del Ministerio de Turismo en el año 2019, 
• Indica la cantidad de llegada de turistas en el momento y el lugar dado y el
consumo de bienes y servicios.
Demanda Real
• Son los gastos adicionales que consume la demanda real que fueron
imprevistos durante el viaje
Turista real–consumidor potencial
• Son datos estadisticos recolectados de la demanda real en el pasado, que
permite analizar y observar la evolución de tuirstas en el destino
Demanda histórica
• En base a los datos de la demanda historicá y con los datos del presente se
puede proyectar su crecimiento o decrecimiento en el tiempo
Demanda futura
• Es donde se puede obtener datos de un aplza emisor a otra plaza receptos
que permite observar nuevos segmentos de mercado para la demanda futura
Demanda potencial
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el total de llegadas de turistas fue de 2107.692 (ver Ilustración 5) obteniendo una 
cifra significante para la oferta turística y demanda turística en el Ecuador.  
 
Ilustración 5.  Cifras de la demanda turística  del Ecuador. Adaptado de “Turismo en Cifras” por el Ministerio 
del Turismo, 2019. 
Los principales turistas que vienen a Ecuador son de  Venezuela, Estados unidos, 
Colombia, España y Perú. Sin embargo, los visitantes de Venezuela son 
considerados como emigrantes y no turistas. Por ende, el mayor perfil de turista 
que llega a Ecuador es de Estados Unidos con el 23,16% por ciento. A 
continuación se resume estas cifras en el siguiente cuadro: 
 
Ilustración 6. Ranking de llegada de turistas a Ecuador. Adaptado de  “Turismo en Cifras” por el Ministerio del 
Turismo, 2019. 
Respecto  al Cantón Chordeleg, el último informe del Ministerio de Turismo 2019, 
indica que el estimado de turistas extranjeros fue de 285.296 (ver Ilustración 7),  
de los cuales se evidencia que es uno de los cantones más visitados por los 
turistas.  
 
Ilustración 7. Cifras de la demanda turística  del Ecuador. Adaptado de “Turismo en Cifras” por el Ministerio 
del Turismo, 2019 
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Desafortunadamente, la parroquia Principal no cuenta con datos de información 
detallada de demanda turística, pero según el GAD parroquial de Principal (2019) 
confirman la existencia de una considerable llegada de visitantes con fines 
turísticos, aproximadamente 1.050 turistas nacionales e extranjeros al año. 
1.4. Infraestructura  
De acuerdo a la infraestructura, Panosso (2012) menciona que ésta abarca los 
equipamientos necesarios para los residentes y los turistas; del mismo modo, Di 
Bella (1997) indica que la infraestructura comprende las instalaciones que no 
actúan directamente de la operación turística pero que son utilizadas por el sector 
turístico.  
Una concepción más amplia la expone Boullón (2006) al indicar que la 
infraestructura “es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 
sostener sus estructuras sociales y productivas”. (p. 47) 
La infraestructura puede ser externa o interna, la primera se refiere todos los 
sectores sin pertenecer específicamente a una, mientras que la interna se adapta 
a un solo sector; por ejemplo, una infraestructura interna es cuando se construyen 
carreteras para acceder a los resorts o a los parques nacionales.  
En la parroquia Principal, la infraestructura existente muestra la baja calidad de 
servicios especialmente en el aspecto vial y servicios públicos.  
1.4.1. Transporte 
En cuanto al traslado hacia la parroquia Principal, desde el terminal terrestre de 
Cuenca hasta el terminal de la cabecera cantonal Chordeleg  se puede viajar en 
dos cooperativas de transporte público: Cenepa-Sigsig y Express-Chordeleg, los 
buses parten cada 40 minutos con una duración de viaje de 45 minutos.  
Desde Chordeleg se puede desplazar hasta la parroquia Principal en las dos 
cooperativas de transporte público: Express-Chordeleg y Chordprinci, los buses 
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frecuentan cada 30 minutos con una duración de 50 minutos. Además, existen dos 
cooperativas de taxis Gamaoro y Chaurinzhin que operan esta misma ruta.  
 
Fotografía 1.  Terminal Terrestre de Cuenca.  
Para el acceso a la parroquia Principal, se cuenta con una sola vía de segundo 
orden, con señalización vial regular; las calles de la parroquia son de lastre y 
algunas partes asfaltadas.  
1.4.2. Comunicación 
La parroquia Principal cuenta con cobertura de servicio telefónico de Claro y 
Movistar, aunque la señal presenta interrupciones en varias zonas de la parroquia. 
1.4.3. Sanidad 
La parroquia cuenta con un sistema de alcantarillado para las viviendas, el sistema 
de agua cuenta con planta de tratamiento (clorificación y limpieza de tanques); y 
en la zona rural, las comunidades, utilizan el agua de los pozos sépticos o del río 
conocido como Burra Playa.  
Respecto a centros de salud, la parroquia está cubierta por un centro del 
Ministerio de Salud Pública. 
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   Fotografía 2. Centro de Salud de Principal 
1.4.4. Energía 
La cobertura del sistema eléctrico de la parroquia es limitada, cuenta con 
alumbrado público en las calles y en la plaza.  
1.5. Planta Turística  
Según Di Bella (1997) la planta turística son todas las instalaciones y equipos que 
permiten ejecutar los bienes y servicios turísticos para satisfacer las necesidades 
de los turistas en el destino.  
Boullón (2006) acota que la planta turística está integrada por equipamientos e 
instalaciones para el desarrollo de los servicios turísticos y que el equipamiento 
comprende todos los establecimientos administrativos que permite satisfacer los 
principales servicios turísticos para los turistas.  
El autor Boullón divide en cuatro tipos: alojamiento, alimentación, esparcimiento y 
en otros servicios, el cual se puede observar a continuación (ver la Tabla 4), el 
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Tabla 4 
Clasificación de los equipamientos turísticos 
Categoría Tipo 
Alojamiento - Hotel 
- Hostal 
- Hostería 




- Campamento Turística 
- Casa de Huéspedes  




- Establecimiento móvil 
- Plazas de comida 
- Servicio de Catering  
Esparcimiento - Night clubs 
- Casinos y otros juegos de azar 
- Cines y teatros 
- Otros espectáculos públicos (toros, riñas de gallo. Rodeos, ect) 
- Clubes deportivos 
- Parques temáticos  




- Cambios de moneda 
- Dotación para congresos y convenciones  
- Transportes turísticos 
- Primeros auxilios 
- Guarderías 
- Estacionamientos  
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Nota: Adaptado de “Planificación del espacio turístico” por  Boullón, 2006 y Manual de atractivos turísticos por 
el Ministerio de Turismo, 2018. 
Del mismo modo, Boullón (2006) menciona que las instalaciones son aquellas 
empresas que complementan las actividades turísticas y se clasifica en tres 
partes: agua y playa, montaña y general (ver la Tabla 5). 
Tabla 5 
Clasificación Instalaciones turística  
Categoría Tipo 
De agua y playa Marinas                                       
Espigones 
Muelles                                         
Palapas, quinchos o ramadas 
Carpas o tiendas                         
Sombrillas 
Reposeras                                     
Observación submarina 
De montaña Miradores 













Pasarelas, puentes  
Nota: Adaptado de “Planificación del espacio turístico” por  Boullón, 2006 
 
 
1.5.1. Equipamiento turístico de la parroquia Principal 
El equipamiento turístico de la parroquia Principal es insuficiente en los servicios 
turísticos de alojamiento, alimentación, operadoras turísticas, oficinas de turismo y 
otros servicios turísticos que permita satisfacer las necesidades de los turistas. 
Respecto al alojamiento, cuenta con tres casas de huéspedes, denominados por 
sus dueños como hostales, pero según en el Reglamento Turístico del Ecuador 
corresponden a la categoría “Casas de Huéspedes”.  
En alimentación, existen tres restaurantes y dos pequeñas plazas de comida, 
platos típicos y comida rápida; sin embargo, se evidencia en ellos fallas en el 
servicio e inadecuadas instalaciones.  
Por el déficit de los equipamientos turísticos de la parroquia, los turistas se ven 
obligados a regresar a la cabecera cantonal Chordeleg y no pernoctar en Principal. 
Por otro lado, la parroquia Principal cuenta con seis guías nativos capacitados en 
los circuitos de los senderos de los atractivos naturales, sus historias y leyendas. 
A continuación, en la Tabla 6 se expone un resumen de los equipamientos 
turísticos de la parroquia, que se ha obtenido desde el registro de las fichas del 
Ministerio de Turismo “Registro de Datos de los Establecimientos Turísticos”, se 
adjuntan en el anexo.  
Tabla 6 
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Equipamiento turístico de la Parroquia Principal 2019 






Hostal Anabel Propietaria es la Sra. Nelly Rivera, cuenta 
con tres habitaciones: Individual, cuádruples 
y de seis personas. Los servicios que ofrece 
son baño privado, ducha con agua caliente y 
desayuno. 
Casa de la Sra. 
Hermelina 
Tacuri 
Cuenta con tres habitaciones dobles, el baño 
es compartido y ducha con agua caliente  
Casa del Sr. 
Luis Alberto 
Cambizaca 
Cuenta con dos habitaciones dobles. Los 
servicios que ofrece son baño privado, 






El restaurante cuenta con dos mesas de 
cuatro personas, el menú que ofrece es pollo 
asado y ceviches. Atiende de lunes a viernes 
al medio día  
Sra. Hermelina 
Tacuri 
Restaurante cuenta con una mesa de seis 
personas, ofrece comida típica y tortillas de 
maíz y choclo. Atiende los días viernes, 
sábado y domingo.  
Huallo Kindi Cuenta servicios para capacidad de cuarenta 
personas. Ofrece cuy con papas, trucha, 
comida vegetariana, jugos naturales. Sus 





del Progreso La 
Paz 
Salen los días viernes, sábado y domingo 
junto a la plaza, ofrecen pollos asados, 






Salen los días sábados y domingos en las 
tardes, al frente de la plaza ofrecen tortillas 
de yuca con café.  
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1.5.2. Instalaciones turísticas de la parroquia Principal 
Las instalaciones turísticas de la parroquia Principal son insuficientes, estas 
instalaciones solo se pueden encontrar en las “Tres Lagunas”, un mirador donde 
se puede apreciar  lagunas, paisaje impresionante, flora y fauna. 
Este sitio cuenta con tres refugios y un sendero. Además, existen pequeños 
senderos en los atractivos del Cerro Huarmi Fasayñan ,Chorro, Burra Playa, y la 
Cruz de la Misión.   
 
Fotografía 3. Paisaje Tres Lagunas 
1.6. Superestructura  
Para Di Bella (1997) la superestructura corresponde a aquellos organismos 
nacionales e internacionales que conforman a los prestadores de servicios 
turísticos y permite controlar y regular las normativas.  
Incluye las regulaciones, legislación y reglamentos turísticos de cada país. Al 
respecto de esta definición, Hernández (1991) menciona que la superestructura 
son los entes u organismos públicos y privados encargados en el desarrollo, 
promoción, control de la actividad turística, y además incluyen las asociaciones 
turísticas privadas y las instituciones gubernamentales que establecen directa o 
indirectamente el desarrollo de la actividad turística.  
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Para Boullón (2006) la superestructura comprende “todos los organismos 
especializados, tanto públicos como privados, encargados de optimizar y 
modificar”. (p. 50); estos organismos facilitan la producción y venta de los servicios 
turísticos.  
A su vez evitan el desorden de los turistas en un país; por ejemplo, precios 
incontrolables en el mercado, mal servicio turístico, etc.  Así mismo se dividen en 
dos agrupaciones: administración pública y las organizaciones privadas.  
La primera abarca desde los ministerios, instituciones u otros organismos del 
estado que se enfocan al desarrollo turístico, promoción, control, planificación y 
construcción de la planta turística. 
Por otra parte, las organizaciones privadas se crean para defender sus intereses y 
lograr sus objetivos; por ejemplo, las asociaciones hoteleras, agencia de viajes, 
etc.  
La administración turística del Ecuador está bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Turismo. MINTUR (2017) es el ente encargado de conducir el turismo como la 
actividad económica importante para el país, en base a la aplicación de un modelo 
de gestión pública descentralizado, competitivo, dinámico y eficiente.  
Esta entidad  tiene como objetivo potenciar la actividad turística, generar planes 
para el mejoramiento e incrementar la promoción a nivel nacional e internacional. 
Además, simplificar los procesos administrativos facilitando la actividad privada y 
comunitaria para emprendimientos turísticos. 
El nivel gerencial del Ministerio está conformado de la siguiente manera:  
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Ilustración 8. Organigrama Ministerio de Turismo en Ecuador. Adaptado del “Estatuto orgánico por procesos 
del Ministerio de Turismo “por el Ministerio de Turismo, 2018. 
 
Desde el 2001, el MINTUR (2007) transfiere  algunas funciones, atribuciones, 
responsabilidades y recursos del gobierno central a los gobiernos seccionales; 
municipios y concejos provinciales, para mejorar la gestión institucional.  
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A continuación en la Tabla 7, se detalla el resumen de  las diferentes funciones y 
responsabilidad que le pertenece  a cada administración  
Tabla 7 
Resumen de las funciones y responsabilidades de los Gobiernos Autónomos 














-Expedir las políticas 




del sector turístico 
-Regulación, 
lineamientos, requisitos  
y normas las 
actividades y servicios 
turísticos a nivel 
nacional   
-Control nacional en los 
servicios y actividades 
turísticas, otorgar los 
permisos, patentes y 
licencias y controlar la 
aplicación adecuada de 




Elaborar y administrar 
los catastros turísticos. 
Elaborar y administrar 




programas y proyectos 
turísticos, sujetándose 




resoluciones para  el 
fortalecimiento y 
desarrollo del turismo. 
-Control cantonal 
establecimientos 





Promover el desarrollo 
de la actividad turística 










programas y proyectos 
turísticos, sujetándose 
a la planificación 
nacional 
- Regular el desarrollo 
del sector turístico, en 





- Gestión provincial: 
Promover las 
actividades turísticas 
dentro de la provincia. 
Fomentar proyectos 
turísticos provinciales.  
-- Las demás que estén 
establecidas en la ley y 
la normativa nacional 
vigente. 
- Fomentar el turismo 
comunitario y aquel 
desarrollado por los 
actores de la economía 
popular y solidaria. 










-- Las demás que estén 
establecidas en la ley y 
la normativa nacional 
vigente. 
Nota: Adaptado de “Facultades a Gobiernos Autónomos Desarrollo Actividades Turísticas” por  Ministerio de 
Turismo, 2016. 
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La Ley de Turismo (2018) es el principal marco legal para regular, promocionar y 
regir el sector turístico. La ley consta de once Capítulos principales y 63 artículos, 
incluyendo disposiciones generales y finales de la ley. Los principales temas están 
relacionados con las  actividades turísticas existentes, los diferentes requisitos 
administrativos y de funcionamiento; expone las diferentes competencias del 
Ministerio, gobiernos seccionales y asociaciones de Turismo. 
A partir de la ley de Turismo se han generado varias leyes, reglamentos y normas 
que tratan de definir de mejor manera la forma en la que se espera se maneje y 
gestione la actividad. A continuación, en la Tabla 8 se expone un resumen las 
pautas legales que se han creado con la finalidad de orientar de mejor manera el 
buen manejo y desarrollo del turismo. 
Tabla 8 





Ley de Turismo  2018 Su objetivo es regir la promoción, el desarrollo y la 
regulación del sector turístico. 
Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor 
2015 El objetivo es normar las relaciones entre 
proveedores y consumidores, y protegiendo los 
derechos de los consumidores. 
Ley Orgánica de Régimen 
Especial de la Provincia de 
Galápagos 
2016 Su objetico es la conservación del patrimonio natural 
del Estado y del Buen Vivir. 
Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria 
2018 Potenciar las prácticas de la economía popular y 
solidaria que se desarrollan en las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 
Reglamento General de 
Actividades Turísticas 
2011 Marco legal, definiciones y normas las actividades y 
servicios turísticas. 
Reglamento General a la Ley de 
Turismo 
2018 Establecer los instrumentos y procedimientos de 
aplicación de la ley. 
Reglamento Especial De 
Turismo En Áreas 
2016 Su objetivo es la conservación de los ecosistemas y 
su resiliencia frente a los impactos del cambio 
climático y el uso sostenible de los recursos 
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Naturales Protegidas naturales 
Reglamento Turístico de 
Alimentos y Bebidas 
2018 El objeto es regular, clasificar, categorizar, controlar 
y 
establecer los requisitos para el ejercicio de la 
actividad turística de alimentos y bebidas 
Reglamento de Alojamiento 
Turístico 
2015 Su objetivo es regular la actividad turística de 
alojamiento  
Reglamento de Operación e 
Intermediación Turística 
2016 Su objetivo regula las actividades de operación e 
intermediación turística 
Reglamento de Transporte 
Terrestre Turístico 
2014 El objeto es regular el servicio de transporte terrestre 
turístico a nivel nacional 
Nota: Adaptado de “Leyes y Reglamentos” por  Ministerio de Turismo, 2020 
 
La Parroquia Principal, dentro de su organigrama del consejo parroquial no cuenta 
con un departamento turístico u oficinas de información turística, sin embargo, se 
basan en el marco legal del Ministerio de Turismo.  
Por otra parte, la parroquia cuenta con cuatro asociaciones privadas con fines 
turísticos: 
 
Ilustración 9. Organizaciones Privadas de la Parroquia Principal. Adaptado de “Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Principal” por  el Gobierno autónomo descentralizado parroquial Principal, 2015. 
1.7. Patrimonio turístico  
Según la OMT (1998), el patrimonio turístico es el conjunto de bienes materiales e 
inmateriales potenciales que permite un proceso de trasformación, para satisfacer 
las necesidades turísticas.  
•Se dedica al impulso y proyecto de los atractivos
naturales.
Comuna 12 de Junio
•Se dedican al desarrollo turistico comunitario y
cultural, además en el impulso de las empresas
turisticas.
Asociación de Turismo Comunitaria 
las Guacamayas 
•Son un grupo que se dedican al tejido de la paja
toquilla y comercializacion, del sombrero de paja
toquilla.
Grupo Artesanal Toquilleros 
Principal 
•Son un gupo de mujeres que se dedican a las
artesanias populares de la Parroquia
Grupo de Artesanas “Don Bosco”
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Acotando con la definición anterior, el autor Boullón (2006) define el patrimonio 
turístico “a partir de la integración de cuatro componentes: atractivos turísticos, 
planta turística, infraestructura y superestructura”. (p. 54) 
Una de las definiciones más claras y precisas sobre el patrimonio turístico es de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(2005), como el conjunto de bienes naturales, culturales y mixtos con el propósito 
de conservar y transmitir por generación. A continuación, en la Ilustración 10 se 
resume la clasificación del Patrimonio turístico. 
 
Ilustración 10. Clasificación del Patrimonio Turístico. Adaptado de “Manual de Patrimonio Turístico” por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. 
 
Para la parroquia Principal, el atractivo conocido como las Tres Lagunas y el Cerro 
Huarmi Fasayñan pertenecen al patrimonio natural; sus pobladores consideran 
que tienen descendencia cañarí y son sitios sagrados que abarcan leyendas 
importantes.  
De la misma manera, dentro del patrimonio cultural tangible de la parroquia 
existen viviendas con estilo vernáculo, y en lo intangible el tejido de la paja toquilla 
principalmente los sombreros, que tanto los adultos mayores como los jóvenes 
siguen practicando y enseñando a las futuras generaciones. 
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De igual manera, se cuenta con diez registros de Patrimonio Inmaterial (ver 
Ilustración 11) realizado por Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
Ilustración 11. Bienes Intangibles de la Parroquia Principal. Adaptado de “Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Principal” por el  Gobierno autónomo descentralizado parroquial Principal, 
2015. 
En conclusión, la situación actual en la parroquia Principal muestra falencias 
donde las autoridades deben elaborar proyectos en la infraestructura, 
especialmente en el mejoramiento e implementación de carreteras y en los 
servicios básicos.  
En la oferta turística, es necesario ejecutar planes para el mantenimiento, 
restauración y protección de los atractivos turísticos culturales y naturales como 
las Tres Lagunas, cerro Huarmi Fasayñan, tejido del sombrero de la paja toquilla, 
festival de la manzana y potenciar la gastronomía. En cuanto a la planta turística 
es necesario implementar microempresas turísticas como alojamiento, operadoras 
de turismo, oficinas de turismo, etc.;   las autoridades deben motivar y facilitar a la 
población emprendimientos turísticos.  
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Capítulo 2 
Ponderación y jerarquización de los atractivos de la parroquia Principal del 
cantón Chordeleg 
El Ministerio de Turismo (2018) define al inventario como el registro, evaluación y 
calificación de los recursos turísticos tangibles e intangibles existentes en un lugar 
específico; por ello, la existencia de un inventario en un sitio es fundamental para 
desarrollar una planificación territorial que posea productos turísticos. 
Del mismo modo, el Ministerio de Turismo (2018) menciona la importancia de la 
actualización constante de los inventarios “para que se adapten a las nuevas 
demandas y modas turísticas”. (p. 95) El inventario turístico permite realizar un 
análisis general de cada uno de los atractivos turísticos de un destino.  
Para la actualización del inventario turístico de la parroquia Principal, se ha 
utilizado la guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de 
espacios turísticos del Ecuador dada por el Ministerio de Turismo, con el cual se 
podrá observar la ponderación y jerarquización de dichos atractivos. 
2.1. Definición de criterios de evaluación 
Para la definición de los criterios de evaluación, el Ministerio de Turismo (2019) ha 
dispuesto tres criterios que son el inventario turístico, la metodología del inventario 
turístico y el levantamiento y registro de atractivos turísticos. A continuación, se 
detalla cada sección. 
2.1.1. Inventario Turístico 
El diseño del inventario creado por el MINTUR se ha basado en los criterios del 
Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI) del Foro Económico Mundial. 
 El Foro Económico Mundial (2017) indica que la competitividad turística es la 
capacidad que tiene un destino para crear e integrar productos con valor añadido 
que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado 
respecto a sus competidores. 
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Basados en esta definición, la organización crea el  TTCI con la finalidad de medir 
los factores y políticas para el desarrollo sostenible turístico, el cual está 
compuesto por un análisis de benchmarking con 90 indicadores y 14 variables que 
son: 
- Normativa y regulación 
- Sostenibilidad medioambiental 
- Seguridad ciudadana 
- Sanidad e higiene 
- Prioridad del sector turismo 
- Infraestructuras aéreas 
- Infraestructuras terrestres 
- Infraestructuras turísticas 
- Infraestructuras tecnológicas 
- Competitividad-precios del sector turístico 
- Recursos humanos 
- Afinidad por el turismo 
- Recursos naturales 
- Recursos culturales 
Para el MINTUR (2018), estas variables del TTCI, se adaptan a nueve atributos 
mínimos que debe incluir en un atractivo para el desarrollo de un producto 
turístico, el mismo que se divide en dos criterios; el criterio relacionado con el 
índice de competitividad turística y el criterio relacionado con la demanda. 
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Los criterios relacionados con el índice de competitividad turística consisten en 
seis variables, y los criterios relacionados con la demanda están formado por tres 
variables. 
 A continuación, se detalla los criterios que conforman la estructura básica del 
inventario turístico en Ecuador. 
 
Ilustración 12. Criterios turísticos adaptados por el Ministerio de Turismo. Adaptado del “Manual de atractivos 
turísticos” por el Ministerio de Turismo, 2018. 
 
2.1.2. Metodología del Inventario Turístico  
Basados en la Metodología del Ministerio de Turismo 2017 y el Manual de 
Inventario Turístico del Ecuador del año 2018, el presente trabajo investigativo se 
ha desarrollado en dos etapas; la primera es la elaboración del inventario de 
atractivos turísticos y la segunda es la generación de los espacios turísticos. 
En la Ilustración 13, se puede observar la ejecución de la primera etapa, enfocado 
en levantar y revisar la información del territorio, posteriormente esta información 
Criterios relacionados 




Planta turística / Servicios
Estado de conservación e 
integración atractivo / 
entorno







Registro de visitante y 
afluencia
Recurso humano
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se pondera y jerarquiza y finalmente con los datos recolectados, el MINTUR se 
encarga de sistematizar y generar mapas de los atractivos turísticos. 
 
Ilustración 13. Etapa I Elaboración del inventario de atractivos turístico. Adaptado del “Manual de atractivos 
turísticos” por el Ministerio de Turismo, 2018. 
 
2.1.3. Levantamiento y registro de Atractivos Turísticos 
De acuerdo al Ministerio de Turismo (2018), para el correcto levantamiento y 
registro de los atractivos se debe tomar en consideración las siguientes 
instrucciones: 
- Las fichas se registrarán manual y digitalmente 
- Los datos registrados serán escritos en forma de oración  
- Todos los campos serán llenados, en caso que no haya se utiliza S/I (Sin 
información) o se pone N/A (No aplica) 
- Para el teléfono convencional los números se registrarán por el código del 
país, código provincial y número de teléfono  
- Para el registro de un número móvil solo se pondrá el código de país  
- Cada ficha del atractivo turístico tendrá su código único e irreparable. 










FASE II: PONDERACIÓN Y
JERARQUIZACIÓN
1. Definición de criterios de
evaluación







1. Selección de atributos.
2. Conversión de Base de
Datos (DB) a Base de Datos
Geográfica (GDB).
3. Catalogación de los
atractivos según Catálogo
Nacional.
4. Generación del Mapa de
Atractivos Turísticos.
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Es importante señalar que el código del atractivo turístico está definido por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y por el Ministerio de Turismo, el cual 
comprende de 17 dígitos alfanuméricos y consta de: provincia, cantón, parroquia, 
categoría, tipo, subtipo, jerarquía y atractivo. 
En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de la estructura del código 
automatizado de las fichas con el registro de la información. 
  
Ilustración 14. Código de las fichas del Ministerio de Turismo. Adaptado del “Manual de atractivos turísticos” 
por el Ministerio de Turismo, 2018. 
Por lo tanto, para elaborar el inventario es necesario recopilar y verificar datos 
primarios y secundarios; para obtener un mejor resultado, este proceso se ha 
dividido en tres partes: 
1. Identificación y Clasificación de atractivos turísticos 
2. Levantamiento de Información Primaria 
3. Verificación con información Secundaria  
2.1.3.1. Identificación y Clasificación de atractivos turísticos 
Respetando los lineamientos del Ministerio de Turismo (2018), esta fase 
“identificará todos los atractivos registrados en la base de datos de los GADs 
municipales y parroquiales” (p. 8).   
En la parroquia Principal se ha realizado un análisis, para identificar los atractivos 
existentes (ver la Tabla 9) junto con el GAD Parroquial, cuya finalidad es clasificar 
los atractivos naturales y culturales existentes. 
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Tabla 9 
Identificación de Atractivos turísticos de la Parroquia Principal, 2019 
Atractivos Naturales 
Tipo Nombre del atractivo 
Montaña 1) Cruz de la Misión 
2) Huarmi Fasayñan 
3) El Infierno 
Lagunas  4) Tres Lagunas 
Ríos 5) Dos encuentros  
6) Burra Playa 
7) El Chorro 
Páramo  8) El Calvario 
9) Plan Principal 
Atractivos Culturales 
Obras de arte y técnica 10) Tejido de paja toquilla 
Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 
11) Fiesta en honor a la Virgen del 
Perpetuo Socorro 
12) Fiesta de Parroquialización 
13) Festival de la Manzana 
Comidas y bebidas típicas 
 
14) Tortillas de maíz pelado y choclo 
15) Dulce de Manzana 
16) Vino de manzana, mora y capulí 
 
2.1.3.2. Levantamiento de información primaria 
Para el levantamiento de la información primaria del presente trabajo investigativo, 
se ha utilizado distintas herramientas como la observación de campo, entrevistas a 
las autoridades y entrevistas a la comunidad local. En la parroquia Principal, se 
han realizado sesenta sesiones de observación de campo. 
2.1.3.3. Verificación con información secundaria 
Después de obtener los datos primarios, a continuación se indica las fuentes 
secundarias principales que se han sido utilizadas para confirmar la información 
en primera línea:  
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- Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Chordeleg 2015 
- Informe del Censo de la población Principal del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 2010 
- Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 
Infraestructura Tecnológica SIGTIERRAS, cartografías temáticas del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 2019  
- Inventario turístico de la parroquia Principal del cantón Chordeleg 2010 
- Libro de “Fortalecimiento de la identidad cultura de las parroquias San 
Juan, Principal y Chobshi, 2008” 
2.1.3.1. Ficha para el Levantamiento de atractivos turísticos 
En la parroquia Principal se realizó el levantamiento de 17 atractivos turísticos; sin 
embargo, es importante desarrollar el concepto de los ítems que se ha llenado en 
cada ficha automatizada de acuerdo a la metodología del MINTUR (2017), cada 
ficha se divide en catorce partes y a su vez estas se subdividen en diferentes 
subcapas. 
La estructura de la ficha automatizada está conformada de la siguiente manera: 
1. Datos generales: conforma el nombre del atractivo, categoría y tipo al que 
pertenece el atractivo. 
2. Ubicación del atractivo turístico: es la localización geográfica del atractivo. 
3. Características del atractivo: conforma datos relevantes del atractivo como 
clima, temperatura, etc.  
4. Accesibilidad y conectividad al atractivo turístico: como acceder al sitio. 
5. Planta turística/complementarios: conforma todos los bienes y   servicios que 
se oferta alrededor del atractivo. 
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6. Estado de conservación del atractivo e integración del atractivo: es el estado 
de integridad física en el que se encuentra el atractivo y los factores que lo 
afectan, ya sea por el hombre o por la naturaleza. 
7. Higiene y seguridad turística: parte principal de la infraestructura como 
servicios básicos, comunicación y seguridad alrededor del atractivo. 
8. Políticas y regulaciones: normas, ordenanzas y planes de desarrollo territorial 
el atractivo turístico. 
9. Actividades que se practican en el atractivo. 
10. Promoción y comercialización del atractivo: son los medios de difusión del 
atractivo. 
11. Registro de visitantes y afluencia 
12. Recurso Humano: conforma el talento humano capacitado para el manejo del 
atractivo turístico.  
13. Descripción del atractivo 
14. Anexos: se ubican dos fotografías del atractivo y la imagen de la ubicación 
2.2. Ponderación de criterios 
Siguiendo el procedimiento dictado por el Ministerio de Turismo (2018), el segundo 
paso es la ponderación de criterios, la cual pretende calificar un atractivo en base 
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Tabla 10 
 
Ponderación de criterios 
Ponderación de criterios atractivos naturales y culturales 
Criterios de Valoración Descripción Ponderación 
1 Accesibilidad y 
conectividad 
Se refiere a la accesibilidad que tiene el atractivo con la 
ciudad o poblado más cercado como: vías de acceso, 
señalización y transporte.  
18 
2 Planta turística / 
Servicios 
Se refiere los servicios turísticos como alojamiento, 
alimentación, agencia der viajes y otros servicios 
complementarios turísticos.  
18 




Son las condiciones que se encuentran el atractivo y su 
entorno ya sea en factores ambientales o socioculturales.  
14 
4 Higiene y seguridad 
turística 
Se refiere a la infraestructura básica como servicios 
básicos, centros de salud, comunicación y otros.  
14 
5 Políticas y 
regulaciones 
Se refiere a las regulaciones que cumple como 
pertenecer dentro de una planificación territorial turística.  
10 
6 Actividades que se 
practican 
Se refiere a las actividades recreacionales que se 
pueden practicar en los atractivos culturales y naturales 
(agua, aire y tierra). 
9 
7 Difusión Se refiere a los medios de promoción como revistas, 
redes sociales, páginas web y otros. 
7 
8 Registro de 
visitante y afluencia 
Se refiere al registro, procedencia y temporalidad de los 
visitantes. 
5 
9 Recurso humano Se refiere el número de personas que trabajan en la 
administración por el atractivo. 
5 
TOTAL 100 
Nota: Adaptado de “Manual de atractivos turísticos” por el Ministerio de Turismo, 2018. 
Los criterios anteriormente mencionados, designan un factor de ponderación a 
cada atractivo que permite identificar sus condiciones, así como diagnosticar y 
sugerir acciones para mejorar ciertos aspectos.  
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2.3. Jerarquización de atractivos turísticos 
Una vez expuesta los resultados de la ponderación de los atractivos turísticos, se 
jerarquiza en cuatro niveles dependiendo la calificación de la ponderación de cada 
atractivo a través de rangos (ver la Tabla 11).   
Tabla 11 
Jerarquización de los atractivos turísticos 











Nota: Adaptado de “Manual de atractivos turísticos” por el Ministerio de Turismo, 
2018. 
 
Los niveles de jerarquización dependen del valor que tenga el atractivo dentro de 
diferentes aspectos y competencias como: en la oferta turística, demanda turística, 
planta turística, infraestructura y superestructura.  
En caso que el atractivo no avance, un valor mínimo será considerado como 




 Descripción de la Jerarquización de los atractivos turísticos 
Descripción de jerarquías 
IV Es un atractivo potencial para el mercado internacional, que es capaz de motivar por 
si solo y presenta condiciones impecables para los visitantes.  
III Es un atractivo con un rasgo potencial que puede motivar por si solo o la unión de 
otros atractivos y presenta condiciones ideales para los visitantes.  
II Es un atractivo llamativo que cuenta con condiciones básicas para ofrecer al turista, 
puede llevar a interesar por otras motivaciones. 
I Es un atractivo con condiciones básicas que no son capaces de motivar e interesar a 
los visitantes por si solos y son complementos de otros atractivos de mayor jerarquía.  
Recurso Es un elemento natural o cultural que no cuenta con una infraestructura ni planta 
turística de apoyo. 
Nota: Adaptado de “Manual de atractivos turísticos” por el Ministerio de Turismo, 2018. 
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2.4. Atractivos Naturales inventariados de la Parroquia Principal 
Los diferentes recursos naturales inventariados en la parroquia Principal, se los 
realizó por comunas, iniciando por las comunas más lejanas hasta llegar al centro 
parroquial. Con la ayuda de un dispositivo GPS y el trabajo de campo se logró 
conseguir puntos geo-referenciados.  
2.4.1. Cruz de la Misión 
Es un mirador natural que posee una cruz en la parte más alta, el sitio está 
localizado a 2 km desde el centro de la parroquia Principal, su altura es de 3114 
m.s.n.m, clima semihúmedo y precipitación de 1.000 a 2000 mm.  
En el lugar se puede observar flora como la tirilla y la joyapa; y fauna conejos 
silvestres, venados y osos de anteojos.  
 
 
Fotografía 4. Cruz de la Misión 
 
2.4.2. Huarmi Fasayñan 
Es un cerro cuyo nombre “Fasayñan”, significa camino de llanto, compañera del 
Cerro Fasayñan. Este atractivo es considerado como una mitología cañarí, 
especialmente es parte de la leyenda de Las Guacamayas.  
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Está ubicado a 6 km desde el centro de la parroquia Principal, su altura es de 
3261 m.s.n.m, de clima semihúmedo y una precipitación de 1.000 a 2.000 mm. El 
lugar está cubierto de paramo, en las faldas se puede encontrar eucaliptos y frutos 
silvestres, y la fauna consta de conejos silvestres, venados y golondrinas.    
 
 
Fotografía 5. Cerro Huarmi Fasayñan 
 
2.4.3. El Infiernillo 
Es una pequeña montaña rodeada de un valle donde se puede observar un chorro 
proveniente del río Zhio. Según cuentan los antiguos pobladores, la montaña 
estaba embrujada, ya que han visto seres extraños y místicos en el anochecer, de 
ahí proviene su nombre.  
Se encuentra a 1 km desde el centro de la Parroquia Principal, su altura es de 
2977 m.s.n.m,, con un clima semihúmedo y con una precipitación de 1000 a 2000 
mm.  
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Fotografía 6. El Infiernillo 
 
2.4.4. Tres Lagunas 
Es un paisaje natural donde se puede observar una laguna pequeña y dos lagunas 
grandes unidas, la tercera laguna cuenta con una cascada. Está localizada a 5 km 
desde el centro de la parroquia Principal, su altura es de 3760 m.s.n.m, con un 
clima semihúmedo y una precipitación de 1000 a 2000 mm. 
Alrededor está cubierto de páramo y gran diversidad natural, puede observar flora 
como los curiquingues y valeriana y fauna como truchas, osos y venados. Las 
aguas de sus lagunas son cristalinas y encantadas. 
 
Fotografía 7. Tres Lagunas 
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2.4.5. Dos encuentros  
Es un atractivo natural, donde se unen dos ríos: la Burra Playa y Fasayñan, y de 
ahí nace el rio Zhio. Está ubicado a 2 km desde el centro de la Parroquia Principal, 
su altura es de 2988 m.s.n.m,, con un clima semihúmedo y una precipitación de 
1000 a 2000 mm.  
Alrededor del sitio, se encuentra una gran biodiversidad de flora como eucaliptos y 
ciprés, y fauna como el pájaro de pecho rojo, pájaro carpintero y venados. 
 
Fotografía 8. Dos encuentros 
 
2.4.6. Burra Playa 
Es un río rodeado de un valle que se puede observar los cerros Fasayñan, Huarmi 
Fasayñan y la cordillera de La Codorniz. Está localizado a 4 km desde el centro de 
la parroquia Principal, su altura es de 3163 m.s.n.m, con un clima semihúmedo y 
con una precipitación de 1000 a 2000 mm.  
Además, tiene una gran diversidad de flora como la planta cruz, valeriana y el 
romerillo y fauna como la gran bestia, pava del monte, colibrís, venados y osos.  
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Fotografía 9. Burra Playa 
 
 
2.4.7. El Chorro 
Es un paisaje natural, ubicado a 6 km desde el centro de la parroquia Principal, su 
altura es de 3262 m.s.n.m., con un clima semihúmedo y con una precipitación de 
1000 a 2000mm. Su alrededor está cubierto de flora y fauna como valeriana 
macho, aguarongo, venados y conejos silvestres.  Además, se encuentra al lado 
del Cerro Fasayñan y Huarmi Fasayñan. 
 
Fotografía 10. El Chorro 
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2.4.8. El Calvario  
Es un páramo, donde se puede observar un valle que le rodea de vegetación y 
pequeñas lagunas. Está ubicado a 5 km desde el centro de la parroquia, su altura 
es de 3268 m.s.n.m., clima semihúmedo y precipitación de 1000 a 2000 mm. 
Tiene una gran variedad de flora y fauna como la poma, arrayán, la suelda y 
conejos silvestres y pájaros. 
 
Fotografía 11. El Calvario 
 
2.4.9. Plan de Principal 
Es un páramo localizado a 4 km desde el centro de la parroquia Principal, su altura 
es de 3266 m.s.n.m., con un clima semihúmedo y con una precipitación de 1000 a 
2000 mm, se puede observar el paisaje de la parroquia y pequeñas lagunas donde 
pueden realizar pesca deportiva. La flora que se destaca es el aguarongo y la tira, 
y de fauna se destaca los conejos silvestres.  
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      Fotografía 12. Plan de Principal 
2.5.  Atractivos Culturales inventariados de la Parroquia Principal  
La parroquia cuenta con pocos recursos culturales, siendo estos los más 
importantes: 
2.5.1. Tejido de paja toquilla 
Es un arte tradicional que las mujeres de la parroquia Principal se han dedicado a 
realizar desde muy temprana edad. Ellas tejen un sombrero por día, acostumbran 
a moverse con su tejido a cualquier lugar; y lo comercializan sin procesar los días 
martes, jueves y sábados. Las fábricas procesan y decoran el sombrero para su 
venta. 
 
Fotografía 13. Tejido del sombrero de paja toquilla 
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2.5.2. Fiesta en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro 
Esta fiesta es una manifestación cultural que se celebra el 30 de mayo, a la 
patrona de la parroquia Principal. Según la historia, se señala que en 1954 
Leónidas Cambizaca construyó una capilla y los misioneros trajeron el cuadro de 
la Virgen del Perpetuo Socorro. 
La fiesta tiene una duración de tres días, el primer día velan los jóvenes, la 
segunda velan las señoritas y el tercer día los niños.  Las actividades que realizan 
son: la caramuza, vacas locas y bazares. 
 
 
Fotografía 14. Virgen del Perpetuo Socorro 
 
2.5.3. Fiesta en honor al Niño Viajero 
La fiesta se celebra en el mes de julio, se realizan novenas donde visitan a cada 
casa de una familia; misas, romerías y concursos de danzas son realizadas en 
este tiempo.  
La comunidad es devota al Niño Viajero por sus milagros hacia los migrantes, es 
por ello que construyeron en la entrada de la parroquia Principal una gruta.  Se 
dice que antiguamente en esta festividad mataban a un toro para compartir con 
toda la comunidad. 
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Fotografía 15. Danza de las pioneras de Principal  
 
2.5.4. Fiesta de Parroquialización 
La fiesta se celebra el 12 de junio, el día que Principal se fundó como parroquia en 
1953; la celebración dura nueve días, donde se realiza campeonatos, bailes 
populares, elección de la reina de Principal, elección de la Cholita Principaleña, 
desfile cívico y cultural, danzas, festival de la canción nacional, feria agropecuaria 
y pampamesas. 
 
Fotografía 16. Desfile de la Reina y Cholita de Principal 
 
2.5.5. Festival de la Manzana 
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El festival se celebra el 16 de abril como una acción de gracias a la madre tierra; 
las actividades que se realizan son: elección de la reina de la Manzana que se 
representan con el traje típico de la parroquia y su carro alegórico de manzanas, 
se realiza un expo feria de todas las variedades de manzanas, además un 
concurso de la mejor manzana cultivada y culmina con un baile popular.  
 
 
Fotografía 17. Desfile de Cholitas por el Festival de la Manzana 
 
2.5.6. Comida Típica tortillas de maíz pelado y choclo 
El plato típico se lo realiza del siguiente modo: se prepara con maíz molido, 
manteca de cerdo, huevos, harina de pan fina y agua, todos estos ingredientes se 
amasan hasta que esté desprendida la masa en las manos, luego se abrasa en el 
tiesto de barro a carbón o a la leña. Se puede degustar todos los fines de semana. 
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Fotografía 18. Tortillas de maíz 
2.5.7 Comida Típica dulce de Manzana 
Para esta preparación se necesita la manzana colorada o también conocida como 
rey de lisa. Se lava y se pica la manzana, se cocina con agua en una olla de barro, 
se le añade canela, anís y clavo de olor, la preparación debe hervir por dos horas 
hasta que este espeso y quede como dulce. 
2.5.8 Bebida típica vino de manzana 
El vino se lo elabora de la siguiente forma: en el agua hervida, se agrega la 
manzana picada y el azúcar, posteriormente se bate hasta que la manzana se 
disuelva en el agua y se pasa por una coladera.  
Se coloca en un recipiente de vidrio y se añade unos gramos de levadura, se agita 
la botella y posteriormente se cubre el pico con un pedacito de tela de algodón, se 
coloca la tapa, se amarra y se deja madurar por un lapso de 15 días en un lugar 
oscuro. 
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Fotografía 19. Vino de manzana 
2.5 Análisis de resultados de la actualización del Inventario Turístico  
El turismo, en los últimos años ha tomado gran importancia no solo en el cantón 
Chordeleg, sino también en la parroquia Principal, lo cual, es fundamental realizar 
una actualización del inventario turístico, al haber sido realizado este inventario 
hace 10 años.  
A continuación, en la tabla 13 se presenta un resumen del inventario de los 
atractivos turísticos de la parroquia Principal del año 2010: 
Tabla 13 
Inventario de los atractivos turísticos de la parroquia Principal, 2010 
Categoría  Nombre del Atractivo Ponderación Jerarquización  
Atractivo natural  Cruz de la Misión 65 III 
Atractivo natural Tres Lagunas 74 III 
Atractivo natural Huarmi Fasayñan 62 III 
Atractivo natural Infernillo y el Chorro 66 III 
Atractivo natural Dos encuentros  62 III 
Atractivo cultural Artesanía Paja Toquilla 77 IV 
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Atractivo cultural Elaboración de 
mermelada 
75 III 
Atractivo cultural Fiesta de la Manzana 74 III 
Nota: Adaptado de “Inventario de Atractivos de la Parroquia Principal del Cantón Chordeleg” por Romero, 
2010. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 13, la parroquia Principal en el año 2010 
contaba únicamente con cinco atractivos naturales y tres atractivos culturales, 
mismos que han sido categorizados de acuerdo a la metodología del MINTUR.  
Además se puede observar que la mayoría de atractivos se encuentran en una 
categoría de tercer nivel y una de cuarto nivel. Por ende, los atractivos  turísticos  
de la parroquia en el 2010 se encontraban en un rango excepcional en la  
jerarquización y ponderación.  
Después de analizar el inventario realizado del año 2010, se expone en la Tabla 14 y Tabla 15 un 
cuadro de resumen de la actualización del inventario de los atractivos turísticos de la parroquia 
Principal-2020. Para el levantamiento del mismo se han aplicado las fichas que brinda el Ministerio 
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Tabla 14 
 
Resumen de la actualización del inventario de los atractivos naturales  de la 
























7 6 6 8 6 6 6 6 6 
Planta turística  9.3 7.8 7.2 9.9 7.8 7.2 7.8 7.8 7.8 
Estado de 
conservación 




6 6 6 8.4 6 6 6 6 6 
Políticas y 
regulaciones 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 
Actividades que 
se practican 
3 3 3 6 3 3 3 3 3 




2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Recurso 
humano 
0 0 0 0 
 




32.8 32.2 49.3 32.8 32.2 32.8 34.8 34.8 
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Tabla  15 
 
Resumen de la actualización del inventario de los atractivos culturales  de la 


































6 6 6 5 6 6 6 6 
Planta turística  8.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 
Estado de 
conservación 




10 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7 7 
Políticas y 
regulaciones 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Actividades que 
se practican 
9 9 9 9 9 9 9 9 




2 2 2 2 2 2 2 2 
Recurso 
humano 
0 0 0 40 0 0 0 0 
TOTAL 45.7 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 37.7 37.7 
Jerarquización II II II II II II II II 
 
Como se puede observar en la Tabla 14, se inventarió  nueve atractivos naturales,  
su promedio de ponderación es de 35/100 siendo muy bajo comparando con la 
ponderación del Inventario de los atractivos en el 2010. Es por ello, que la 
jerarquización se encuentra en el Nivel de Jerarquía I y el atractivo las Tres 
Lagunas de Jerarquía II. Mientras en el 2010, los atractivos naturales fueron de 
una jerarquía de Tercer Nivel.   
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Posterior a ello, los atractivos naturales no cuenta con una promoción turística, 
políticas, regulaciones y registro de los visitantes; por otro lado, la mayoría no 
dispone de senderos y señalización  para la localización de cada atractivo. En 
cuanto a la planta turística e infraestructura, no dispone en el atractivo, pero si al 
poblado más cercano que es el centro parroquial Principal. 
Aunque, se consideren de Jerarquía I,  necesitan mejorar su infraestructura e 
planta turística y la dinámica turística, para lograr más motivación al turista para 
desplazarse. Es por ello, si el GAD parroquial continúa descuidando en la 
conservación y mantenimiento de los atractivos naturales, se podrían perder como 
atractivo e incluso como recurso turístico.  
En base a  los resultados de esta tabla, podemos destacar los principales 
atractivos naturales de la parroquia, que permitirían potenciar turísticamente como: 
Tres lagunas, Burra Playa, el Calvario y Huarmi Fasayñan.   
Otros atractivos  como: Dos encuentros, El chorro y Cruz de la Misión  son el 
complemento de los principales atractivos naturales, y se puede realizar picnic, 
pampamesa y pesca deportiva. Sin embargo, estos atractivos necesitan ser 
mejorados en la estructura de la señalización en los senderos, refugios en los 
atractivos lejanos, áreas de acampar e implementación de normas turísticas.   
En la Tabla 15, se expone la inventarización de ocho atractivos culturales, su 
ponderación es de 40.8/100 siendo un promedio medio para la parroquia, ya que 
el Inventario del 2010 fue un promedio de 75.3/100.  En la jerarquización, la 
mayoría de atractivos culturas son de Jerarquía II,  el cual se puede reflejar que 
son de menor categoría que en el inventario del 2010 eran consideradas de Tercer 
nivel y la artesanía del sombreo de paja toquilla de cuarto nivel.  
La parroquia posee una gran riqueza cultural, una de ellas se destaca las mujeres 
emprendedoras que se dedican desde niñas aprender a tejer el sombrero de paja 
toquilla; y una de las festividades más importantes para la parroquia, es el Festival 
de la Manzana.  
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En cuanto a la gastronomía, sobresale el dulce de manzana, tortillas de maíz y el 
vino de manzana. Aunque es importante implementar actividades recreativas, 
como pequeños sitios de museo o  centros turísticos de demostraciones.  
Como resultados, algunos  atractivos culturales  cuentan con una promoción 
turística a nivel parroquial y con una estructura básica en la planta turística e 
infraestructura. Sin embargo, los atractivos deben implementar señalización y 
regulaciones turísticas. 
En conclusión, las autoridades del GAD parroquial necesitan crear planes y 
estudios turísticos, además,  se sugiere que conjuntamente con la población, 
ejecuten estructuras turísticas para mejorar la calidad de servicio y así motivar a 
las nuevas tendencias y modalidades turísticas para crear una nueva fuente de 
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Capítulo 3 
Tipificación y asociatividad de espacios turísticos de la parroquia Principal 
del cantón Chordeleg 
De acuerdo a un artículo de Dialnet de Frejomil y Sánchez (2007) menciona que el 
término de tipificación, consiste en la división de tipos y subtipos de las diferentes 
clases de turismo. Mientras que el termino asociatividad para Martínez (2008), se 
define como grupos de entidades o personas que se unen para un propósito 
específico. 
Por tal motivo, este capítulo se enfoca en asociar las normas, leyes y reglamentos 
para los distintos atractivos naturales y culturales que permitan mejorar la calidad 
de los mismos. Se han tipificado los atractivos turísticos en el territorio de Principal 
a través de mapas cartográficos digitales.  
3.1. Asociación de los atractivos turísticos  
Según Falero y Campodónico (2012), la asociatividad turística “es aquella red de 
agentes que tiene lugar a partir de la creación de organizaciones con cierta 
injerencia en la gestión turística de un destino” (p.127). Es decir, se logra la 
asociación de diferentes componentes como políticas turísticas, promoción, 
comercialización, infraestructuras, recreación, entre otros.  
De igual manera, el Ministerio de Turismo (2018) define a la asociación turística 
como “aquellas entidades que intervienen en el ente rector de turismo” (p.16), 
como gobiernos seccionales u otras instituciones acordes a la competencia del 
atractivo turístico.  
Para Valls (2004), el funcionamiento de la asociatividad turística, es través de las 
organizaciones que se dividen en dos niveles: 
- -El nivel estratégico, que conforman los actores públicos y privados que 
ejecutan acuerdos para la participación y cooperación en los destinos 
turísticos.  
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- El nivel operativo que consiste en acciones de planificación, creación de 
nuevos productos turísticos, gestiones turísticas y formación de políticas 
para regular y promover un turismo sostenible.  
Finalmente, el Ministerio de Turismo (2018) asocia en cinco categorías los 
atractivos turísticos: 
1. Categorías otorgadas en el ámbito natural 
2. Categorías otorgadas en el ámbito cultural 
3. Conectividad 
4. Normativa de planificación existentes según en virtud de la aproximación 
5. Cercanía geográfica 
3.1.1 Categorías otorgadas en el ámbito natural 
En Ecuador, el Ministerio del Ambiente (MAE) es el organismo encargado de la 
protección de la biodiversidad, recursos naturales y áreas protegidas (MAE, 2018). 
Este Ministerio crea políticas y regulaciones ambientales para la conservación, 
cuidado y uso sostenible de los recursos turísticos naturales.  
El Ministerio del Ambiente cuenta con 23 Direcciones Provinciales y 7 
Coordinaciones Zonales distribuidos en todo el territorio ecuatoriano. La parroquia 
Principal, cantón Chordeleg, provincia del Azuay, se integra a la Zona 6 y la 
dirección provincial se encuentra en la ciudad Cuenca.  
Es importante resaltar que el Ministerio del Ambiente crea en el año 2006 el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que permite la protección de los 
recursos naturales, evitando la deforestación, introducción de especies exóticas, 
factores económico y social, sobrexplotación de flora y fauna y contaminación.  
Actualmente, el SNAP (2019) protege 50 áreas protegidas divididas en las 
siguientes categorías:  
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- 11 Parques Nacionales 
- 3 Reserva Marina 
- 9 Reservas Ecológicas 
- 5 Reservas Biológicas  
- 5 Reservas de Producción de Flora y Fauna 
- 10 Refugios de Vida Silvestre 
- 6 Áreas de Recreación 
- 1 Reserva Geobotánica 
A continuación, se definirá cada área protegida en base a Sistema de Nacional de 
Áreas Protegidas (2019). 
 
 
Ilustración 14. Áreas Naturales Protegidas del Ecuador. Adaptado del “Manual de las áreas protegidas del 
Ecuador” por el Ministerio del Ambiente, 2018. 
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El territorio de la parroquia Principal no cuenta con alguna área protegida; sin 
embargo, cuenta con atractivos turístico naturales que deben ser protegidos de 
acuerdo a las normas gubernamentales.  Como se ha mencionado anteriormente, 
algunos de estos sitios naturales están en deterioro.  
El Ing. Sandro Castro, presidente de la parroquia Principal, ha manifestado que no 
se dispone de planes de manejo, políticas o regulaciones dentro de la institución 
que permitan resguardar los atractivos naturales de Principal.  
Uno de los sitios mayormente afectados por la falta de cuidado es la Laguna de 
Tamborcocha que se puede observar en la Fotografía 20; según una observación 
de campo realizada en el sitio, se puede indicar que la laguna se ha convertido en 
ciénaga debido a la ganadería y tala de árboles.  
 
Fotografía 20. Deterioro de la Laguna Tamborcocha 
 
Otro sitio natural afectado por la falta de protección es Tres Lagunas, se puede 
evidenciar su deterioro en la Fotografía 21. Los senderos han sido afectados por el 
paso de la ganadería, contaminación por desechos de basura de las personas que 
visitan el sitio y falta de mantenimiento a las cabañas. 
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        Fotografía 21. Contaminación en el tercer refugio de las Tres Lagunas 
 
Por lo cual se sugiere a las autoridades de la parroquia utilizar la herramienta de la 
Guía del SNAP, en cuyos manuales se describe los procedimientos que debe 
crearse en un destino para la protección de estos sitios naturales muy importantes.  
De modo que, en el siguiente Tabla 16 se sugiere utilizar y revisar los siguientes 
documentos, normativas y manuales actualizados del Ministerio del Ambiente 
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Tabla 16 
 





Documentos y normativa legal 
Cruz de la Misión 
- Guía para la elaboración del plan de manejo 
ambiental MAE 
- Evaluación de Efectividad de Manejo del 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
- Manual de mantenimiento de infraestructura en las 
áreas naturales 
- Lista flora y fauna silvestre del Ecuador 
- Manual de gestión operativa de las áreas 
protegidas 
- Ley forestal y de conservación de áreas naturales 
y vida silvestre 
- Ley de gestión ambiental, codificación 








- Manual de interacción con el sistema-Guías de 
Turismo 
- Ecosistemas como estrategia de Turismo 
- Modelo de gestión para la actividad turística en 
áreas Protegidas 
- Reglamento Especial de Turismo en Áreas 
Protegidas 
- Turismo Sostenible 
- Política pública y turismo 
- Reglamentos de alojamiento y guianza turística 
- Manual de Operaciones para el Turismo 
Sostenible 
- Metodología de gestión del destino de las áreas 
protegidas 
- Manual de señalización áreas naturales 





Plan de Principal 
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3.1.2 2. Categorías otorgadas en el ámbito cultural 
En el Ecuador, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio se establece el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2019), el cual es un organismo 
que se encarga de investigar, conservar, regular y rescatar el patrimonio tangible e 
intangible del país.  
En el año 2017, el INPC crea una plataforma llamada Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), que permite subir la información de las 
fichas de inventario de los bienes culturales, mapas y otros datos.  
Al igual que los sitios naturales, los  atractivos culturales que posee la parroquia 
Principal podrán ser protegidos mediante el uso de esta plataforma y además, 
aplicar los procedimientos de los manuales del INPC.  
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Tabla 17 
Enfoque Legal de los atractivos Culturales de la Parroquia Principal, 2020 
Obras de arte y  Técnicas Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 
Comidas y bebidas típicas 
Tejido del 
sombrero de paja 
toquilla 
 









Fiesta del Niño 















Festival de la 
Manzana 
 
Documentos y normativa legal: 
-            Manual introductorio para personal municipal-Introducción al Patrimonio Cultural 
- Plan de Protección y Recuperación 
- del Patrimonio Cultural del Ecuador 
- Guía de identificación de bienes culturales patrimoniales 
- Sostenibilidad del patrimonio- UNESCO 
- Ley Orgánica de Cultura 
- Reglamento para obtener permisos para Investigaciones arqueológicas 
 
3.1.3. Conectividad 
El Ministerio de Telecomunicaciones (2019) menciona que actualmente el país 
cuenta con un 98% de cobertura de servicio de telecomunicaciones y 1000 
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instalaciones de zonas de Wi-Fi gratuitas. Por consiguiente, cuenta con proyectos 
para mejorar la conectividad del país:  
- Desarrollar los servicios de conectividad e internet a poblaciones aledañas.  
- Implementar puntos de Wi-fi en todos los municipios del país para el año 
2024. 
- Impulsar un modelo de soterramiento con los GADs de las redes de 
telecomunicaciones. 
- Fomentar el desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). 
En la parroquia Principal, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(2010), el 26% de la población posee servicio telefónico convencional; mientras 
que el 74% no tiene acceso a este servicio, es decir, los hogares tienen un bajo 
índice de cobertura telefonía fija.  
En cuanto a servicio de telefonía celular, el 43% no cuentan con este servicio, 
pudiendo indicar que los pobladores cuentan con un alto índice de cobertura móvil 
más que del servicio convencional. Por otro lado, el servicio de internet en los 
hogares utiliza un 1% por ciento, siendo un indicador muy bajo en la cobertura del 
servicio en la parroquia.  
En conclusión, la parroquia dispone una cobertura de telecomunicaciones 
insuficientes, que los pobladores de la parroquia dificultan acceder estos servicios.  
3.1.4. Normativa de planificación existente en virtud de la aproximación 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2010), se 
encarga de “administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa para la organización del desarrollo del país” (p. 4).  
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Por lo cual, cada cantón y parroquia cuenta con planes de ordenamiento territorial 
y ordenanzas que permite equilibrar el desarrollo de cada comunidad en el ámbito 
económico, social y ambiental. Según el SENPLADES (2010), las autoridades se 
sujetan a la Ley Orgánica de Municipalidades.  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg y Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Parroquial Principal, posee ordenanzas  de 
Ordenamiento Territorial en base al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP). 
Con la actualización del inventario de atractivos turístico, las autoridades de la 
parroquia podrán utilizar el presente trabajo, como instrumento de ayuda para 
crear ordenanzas que conlleven a una ejecución ordenada de la actividad turística.  
3.1.5. Cercanía geográfica 
La base de datos geográficos del Ecuador se encuentra operado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), el cual cuenta con georreferenciación y 
Sistema de Información Geográfico del país. Según el INEC (2010) define que la 
cartografía es “programas virtuales para conocer más de cerca los lugares, rutas y 
las distancias de los lugares”.   
Para la parroquia Principal, se puede visualizar sus atractivos turísticos a través de 
los programas cartográficos del país como Sigtierras del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Cartografía digital del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y 
Cartografía digital del Instituto Geográfico Militar del Ecuador.  
La cartografía de la parroquia también puede ser observador a través de mapas 
mundiales digitales como Google Maps y Google Earth. 
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3.2. Tipificación de espacios turísticos  
Para definir un espacio turístico, se toma como referencia la OMT (1998) que lo 
conceptualiza como “el lugar geográfico determinado donde se asienta la oferta 
turística y hacia el que fluye la demanda” (p. 54).  
Para Boullón (2006) un espacio turístico descompone este espacio en unidades 
más pequeñas que son la zona turística, área turística, complejo turístico, centro 
turístico o núcleos turísticos.  
El Ministerio de Turismo (2019) clasifica a los espacios turísticos en tres partes: 
zona turística, área turística y centro turístico. En la Ilustración 16, se muestra la 
definición de las tres partes del espacio turístico, tomando como referencia las 
definiciones del autor Boullón (2006). 
 
 
Ilustración 15. Tipificación del espacio turístico. Adaptado de “Planificación del espacio turístico” por  Boullón, 
2006 
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El Ministerio de Turismo (2018) que la tipificación de un espacio turístico debe 
asociarse y ser integrado al Sistema de Información Geográfica, para lograr 
visualizar el territorio y así, dar a conocer a las autoridades como se encuentra su 
espacio turístico y lograr optimizar el ordenamiento territorial. 
En la parroquia Principal se ha identificado el espacio geográfico y la localización 
de los atractivos naturales. De la misma manera, se ha analizado el tipo de 
espacio turístico y se llega a la conclusión que es un área turística partiendo de un 
centro turístico con los principales atractivos que motivan al turista visitar como lo 
muestra en la Ilustración 16.  
Para ello, se ha tomado como referencia el mapa geográfico de la parroquia a 
través de la Cartografía digital del INEC y mapas digitales del Instituto Geográfico 
Militar. Finalmente, para la ubicación de los  atractivos del mapa se utilizó el 
programa Adobe Ilustrador.   
Por otro lado, para la tipificación de los atractivos culturales de la parroquia 
Principal se ha empleado el Google Earth, aplicación en la que también se ha 
ubicado los atractivos alrededor de la parroquia con el programa Adobe Ilustrador.  
Después de examinado el espacio turístico, se llega a la conclusión que es un 
centro turístico muy restringido para los atractivos y la planta turística como se 
puede apreciar en el la Ilustración 17. 
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Ilustración 18. Mapa turística atractivos culturales de la Parroquia Principal 
 
Por consiguiente, una vez realizado la investigación de los atractivos turísticos de 
la parroquia Principal; se puede mencionar que es de fácil identificación los 
atractivos naturales y culturales de la parroquia Principal; y asociar con las normas 
y regulaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio Cultural. 
Para la ubicación geográfica del espacio turístico de la parroquia Principal se 
utilizó programas cartográficos especialmente digitales del INEC y del Instituto 
Geográfico Militar del Ecuador.  Finalmente, la tipificación del espacio turístico 
perteneciente a la parroquia Principal fue realizada de acuerdo al Ministerio de 
Turismo. 
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Conclusiones 
La elaboración del presente trabajo aplicado a la parroquia Principal, del 
cantón Chordeleg se logró actualizar el inventario de atractivos, a través del 
cumplimiento de tres objetivos específicos. 
El primero fue diagnosticar  la situación actual de la parroquia, para ello, fue 
necesario revisar el PDOT parroquial y observación de campo, el cual,  se observó 
la falta de una planta turística adecuada, así como de gestión de servicios, 
operación y registros de visita turística que son fundamentales para la creación de 
una planificación.  
Del mismo modo, se suma la necesidad de contar con estudios turísticos 
específicos de la parroquia, señalización turística y plantear normas y regulaciones 
para la protección de los atractivos turísticos naturales y culturales. Respecto a la 
infraestructura, la parroquia no posee un adecuado mantenimiento de las vías de 
acceso a cada atractivo y los servicios básicos.  
El segundo fue ponderar y jerarquizar  los atractivos turísticos existentes, se 
empleó  la metodología y se registró los atractivos en las fichas automatizadas por 
el Ministerio de Turismo.  Para su cumplimiento se empleó un enfoque cualitativo, 
observaciones de campo y entrevistas semiestructuras al GAD parroquial y a la 
comunidad local. 
En donde resulta que, los atractivos turísticos cuentan con un nivel bajo en 
la ponderación y jerarquización para potenciarlos turísticamente; es decir, 
requieren solventar las falencias referentes a la calidad de servicio, 
implementación de difusión, planta turística, infraestructura y superestructura 
turística para superar las expectativas y necesidades de los visitantes 
Finalmente, se obtuvo la asociatividad de los atractivos turísticos de 
Principal, mediante la adaptación  y acotación de normas y reglamentos 
especialmente que exige el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio para su aprovechamiento turístico.  
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De acuerdo a la tipificación realizada, la denominación de área turística 
corresponde a los atractivos naturales, el cual es complementado como un área 
turística integrada y los atractivos culturales como un centro turístico de la 
parroquia, se utilizó la herramienta de Google Earth y la Cartografía digital del 
INEC. 
Durante su desarrollo han sido valiosas las experiencias y aprendizajes 
producto de las observaciones de campo. Estas actividades propiciaron el 
involucramiento y la interacción con la comunidad, la participación en las 
festividades de la parroquia y el apoyo de las autoridades de GAD Municipal 
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Recomendaciones 
Dentro del proyecto de intervención actualización del inventario de atractivos 
turísticos de la parroquia Principal del cantón Chordeleg con la metodología del 
Ministerio de Turismo (2017), desde un punto de vista turística se recomienda a 
las autoridades del GAD Parroquial Principal las siguientes indicaciones: 
- Implementar mantenimiento a los atractivos turísticos que se encuentran 
alterados o en proceso de deterioro. 
- Colocar señalización turística en los senderos de todos los atractivos 
naturales para mayor facilidad de vista de los turistas. 
- Elaborar capacitaciones y talleres para motivar, emprender e impulsar el 
turismo en la población. 
- Se sugiere mantener actualizado el presente inventario con una 
periodicidad constante 
- Crear normas y regulaciones turísticas para mejor control y cuido de los 
atractivos turísticos. 
- Mejorar la infraestructura y planta turística de la parroquia 
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ANEXOS 
Anexo Nº 1 Socialización con el Gad Parroquial Principal  
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Anexo Nº 2  Observación de Campo en la parroquia Principal  
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Anexo Nº3 Entrevista a los pobladores de la parroquia Principal 
 
1. ¿Conoce usted, en qué fecha se celebra las siguientes festividades? 
 
 Festival de la Manzana    -------------------------- 
 Fiesta de la Parroquialización    -------------------------- 
 Fiesta de la Virgen de Perpetuo Socorro  -------------------------- 
 Fiesta del Señor de los Milagros   -------------------------- 
 Fiesta del Niño Viajero     -------------------------- 
 
2. ¿Cuál son las actividades tradicionales que festejan en las 






3. ¿Cuál es la festividad de mayor importancia para la parroquia? 
-----Festival de la Manzana      
-----Fiesta de la Parroquialización     
-----Fiesta de la Virgen de Perpetuo Socorro   
-----Fiesta del Señor de los Milagros    
-----Fiesta del Niño Viajero 
 
4. ¿Cuál es la festividad que participan visitantes de diferentes lugares 
en la parroquia Principal? 
-----Festival de la Manzana      
-----Fiesta de la Parroquialización     
-----Fiesta de la Virgen de Perpetuo Socorro   
-----Fiesta del Señor de los Milagros    
-----Fiesta del Niño Viajero 
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Anexo Nº4 Entrevista a las autoridades del GAD parroquia de Principal 
 








































Anexo Nº5 Registro de los Establecimientos turísticos de la parroquia 
Principal 
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Anexo Nº 6 Diseño de Tesis aprobado 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE HOSPITALIDAD  
CARRERA DE TURISMO 
 
 
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE  ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE 
LA PARROQUIA PRINCIPAL DEL CANTÓN CHORDELEG CON LA 
METODOLOGÍA DEL MINISTERIO DE TURISMO (2017) 
 
Proyecto de Intervención previo a la obtención del título de: Ingeniera en 
Turismo 
 
Línea de Investigación: Planificación turística en espacios geográficos locales y nacionales. 
 
DIRECTORA: 










 FEBRERO 2019  
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1. Título del proyecto de intervención 
Actualización del inventario de  atractivos turísticos de la Parroquia Principal del 
Cantón Chordeleg con la metodología del Ministerio de Turismo (2017) 
 
2. Nombre del estudiante / correo electrónico 
Estefanía Carolina Jacho Torres / carolina.jacho29@ucuenca.edu.ec 
3. Resumen del proyecto de intervención 
El presente proyecto tiene como finalidad actualizar el inventario de los atractivos 
turísticos de la Parroquia Principal del Cantón Chordeleg. Actualmente, las 
autoridades y la comunidad tienen la iniciativa de impulsar el turismo de los 
atractivos a través de programas y proyectos, el cual requiere básicamente 
recopilar y catalogar los atractivos turísticos. 
  
Para la ejecución del proyecto se utilizará la Metodología para la Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador-2017, otorgada por el 
Ministerio de Turismo;  y se explorará a partir de un enfoque cualitativo en la 
utilización de fichas automatizas por el Ministerio de Turismo, además  requiere la 
observación de campo en su área de influencia y entrevistas semiestructuradas a 
las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y a la 
comunidad local. 
 
4. Planteamiento del proyecto de intervención 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Principal tiene como propuesta 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2015, potenciar turísticamente los 
atractivos de la parroquia, puesto que tienen una gran diversidad de espacios 
culturales y  paisajísticos naturales con gran riqueza de flora y fauna, por tal razón 
ha sido visitado por turistas nacionales y extranjeros. Por este motivo, algunos 
atractivos se han realizado propuestas turísticas como la implementación de 
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senderos y refugios, sin embargo, por la falta de un análisis actualizado de los 
atractivos no ha sido factible  potenciar el turismo.  
Dentro de la Guía metodológica del Ministerio de Turismo (2017) se establece en 
la Resolución Nº 01-CNC 2016 del Consejo Nacional de Competencias en la 
sección II artículo 13 numeral 3 “Para desarrollar las actividades turísticas los 
gobiernos autónomos descentralizados” deben elaborar y actualizar el inventario 
de atractivos turísticos acorde a la normativa de la Autoridad Nacional de Turismo.  
Por lo tanto, este proyecto pretende dar una visión de los recursos o atractivos 
existentes de la parroquia  como una herramienta base para planificación turística 
del territorio. 
 
5. Revisión bibliográfica 
La presente investigación adquiere previas investigaciones, tomando como base el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Principal (2015), con el cual se realizará una investigación previa de los 
atractivos turísticos naturales existentes en la parroquia. 
 
Así como también, la revista turística de Chordeleg  Chorro de Oro, cuna de 
Artesanías del Gobierno Municipal de Chordeleg (2015), se utilizará los datos 
generales de ciertos atractivos turísticos naturales de la parroquia Principal.   
 
A partir de entonces, aplicaremos la Guía Metodológica para la Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador del Ministerio de 
Turismo (2017), se empleará dos etapas: elaboración del inventario de atractivos 
turísticos y la identificación de espacios turísticos. 
 
En la elaboración del inventario de atractivos turísticos, se desarrollará dos fases: 
Levantamiento y registro,  ponderación y jerarquización. Mientras en la generación 
de espacios turísticos, se ampliará en dos fases: Identificación y asociatividad de 
atractivos y Tipificación de espacios turísticos.  
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Además, se utilizaran dos libros, Introducción al Turismo de Manuel Gurría Di-
Bella (1997) y el Manual Para La Formulación Del Inventario De Recursos 
Turísticos A Nivel Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Perú 
(2012), para la conceptualización de diferentes términos turísticos que permita 
desarrollar de mejor manera la categorización, tipos y subtipos dentro de la 
primera fase del inventario de atractivos turísticos.   
 
Por otra lado, el libro de Planificación del espacio turístico de Roberto Boullon 
(2006) menciona un capítulo del sistema turístico, este sistema es  un conjunto de 
elementos que componen el turismo que permite describir los aspectos más 
relevantes de la oferta y demanda turística y a través de estos dos aspectos se 
obtiene el producto turístico, así que nos permitirá analizar en la ponderación y 
jerarquización dentro de las fichas del Ministerio de Turismo.  
 
Finalmente, se tomará como referencia el libro de Proyectos turísticos de Fabio 
Cárdenas Tabares (2006), enfocando en los capítulos de la Jerarquización del 
atractivo turístico y el inventario de atractivos turístico que complementará en los 
conceptos y definiciones con la  Guía Metodológica para la Jerarquización de 
Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador. 
 




Actualizar el inventario de atractivos turísticos de la Parroquia Principal del Cantón 
Chordeleg con la metodología del Ministerio de Turismo (2017) 
 
Objetivos específicos  
1. Diagnosticar la situación actual de la Parroquia Principal del Cantón 
Chordeleg 
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2. Realizar la ponderación y jerarquización de los atractivo turísticos de la 
Parroquia Principal del Cantón Chordeleg 
 
3. Tipificar el espacio turístico mediante la  asociatividad de los atractivos 
turísticos de la Parroquia Principal del Cantón Chordeleg 
 
Meta 
Elaborar el inventario para actualizar los atractivos turísticos de la Parroquia 
Principal del Cantón Chordeleg con la metodología del Ministerio de Turismo 
(2017) 
 
Transferencia de resultados 
Los resultados del trabajo se entregarán al Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Parroquia Principal, al respectivo Presidente del GAD. Se difundirá a la 
comunidad y actores interesados del sector turístico de la parroquia. También la 
biblioteca Juan Bautista Vásquez de la Universidad de Cuenca, para que mediante 
su repositorio digital facilite su acceso y difusión.  
 
Impactos  
En la ejecución del proyecto, los principales impactos son: el social en la parte de 
la coordinación y trabajo en equipo con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia Principal para la protección de los recursos naturales y mayor 
contacto con visitantes; además el impacto económico al aportar ingresos 
económicos adicionales a la comunidad mediante dinamización de servicios 
turísticos y la afluencia de visitantes al sector. 
 
6. Técnicas de trabajo 
Desde el punto de vista metodológico, se empleará un enfoque cualitativo, con 
respecto al inventario se registrará cada recurso o atractivo en la ficha automatiza 
por el Ministerio de Turismo, conjuntamente con la recopilación y verificación de 
datos del GAD Parroquial e Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Para 
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elaborar de las fichas de inventario de los atractivos, se requerirá de la técnica de 
recopilar información a través de observaciones de campo y entrevistas 
semiestructuradas a las autoridades del Gobierno autónomo descentralizado 
Parroquial y a la comunidad local. En  la tipificación utilizaremos la herramienta 
Google Earth.  
Finalmente como respaldos  documentales: mapas, fotografías,  videos y visitas 
realizadas de cada atractivo.  
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8. Talento humano 
Actualización del inventario de  atractivos turísticos de la Parroquia Principal 





Director 4 horas / semana / 12 meses 980,00 
Estudiantes  20 horas semana / 12 meses 4.400.00 
Total  5.380,00 
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9. Recursos materiales 
Actualización del inventario de  atractivos turísticos de la Parroquia Principal 





 EQUIPOS  
1u Cámara Fotográfica  200,00 
1u GPS  400,00 
1u Flash memory 12,00 
 PAPELERÍA  
1u Cuaderno 100h cuadros  1,50 
1u Esferos 0,50 
1u Lápiz 0,50 
3u Carpetas  1,50 
400u Fotocopias 80,00 
1u Engrapadora  5,00 
1u Libro  6,00 
1u Resma de papel bond A4  5,00 
 TRANSPORTE  
180 pasajes Transporte interparroquial  150,00 
180 viajes Transporte privado 250,00 
 ALIMENTACIÓN  
200 días Viáticos y subsistencias 200,00 
TOTAL  1.112,00 
 
10. Cronograma de actividades 
Actualización del inventario de  atractivos turísticos de la Parroquia 
Principal del Cantón Chordeleg con la metodología del Ministerio de 
Turismo (2017) 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Presentación y aprobación 
del diseño. 
     X       
Diagnóstico de la situación 
actual de la Parroquia 
Principal 
      X      
Redactar el primer capítulo         X      
Ponderación y jerarquización 
de los atractivos naturales de 
la Parroquia Principal 
        X X   
Redactar segundo capítulo          X   
Asociación de los atractivos 
turísticos 
          X  
Tipificación de espacios 
turísticos 
          X  
Redactar tercer capítulo            X 
Conclusiones            X 
Recomendaciones            X 
 
11. Presupuesto 
Actualización del inventario de  atractivos turísticos de la Parroquia 













   
Investigador  4.400,00  4.400,00 
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Director  980,00 980,00 
Gastos de 
Movilización 
   
Transporte 400,00  400,00 
Viáticos y 
subsistencias 
100,00  200,00 
Viáticos y 
subsistencias por 
parte de la 
Asociación de la 
comuna 12 de 
junio 
 100,00 100,00 
Gastos de la 
investigación 
   
Insumos 60,00  60,00 
Material de 
escritorio 




   
Cámara 
Fotográfica 
200,00  200,00 
GPS 400,00  400,00 
Flash Memory 12,00  12,00 
Otros    
Imprevistos  150,00  150,00 








Capítulo 1: Diagnóstico de la situación actual de la Parroquia Principal  
1.1 Características territoriales 
1.2 Oferta Turística 
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1.3 Demanda Turística   
1.4 Infraestructura  
1.5  Planta Turística  
1.6 Superestructura  
1.7 Patrimonio Turístico  
Capítulo 2: Ponderación y jerarquización de los atractivos de la Parroquia 
Principal  del cantón Chordeleg 
2.1  Definición de criterios de evaluación 
2.2 Ponderación de criterios 
2.3 Jerarquización de atractivos turísticos 
 
Capítulo 3: Tipificación y asociatividad de espacios  turísticos de la 
Parroquia Principal  del cantón Chordeleg 
3.1  Asociación de los atractivos turísticos  






13.1 Fichas de los atractivos turísticos  
 
Anexo Nº 7 Fichas de la actualización del inventario turístico de la parroquia 
Principal 
0 1 1 1 5 1 A N 0 1 0 3 0 1 0 0 1
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
2 km 0:40 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal 
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se recomienda visitar en abril y en septiembre







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio 
2.4 Barrio, Sector o Comuna
BAJA MONTAÑA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Cruz de la Misión
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARI+B73:V126OS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 


















Se ha ubicado una señalización cerca de la entrada del sendero del atractivo Cruz de la Misión
Regular 
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero de la Cruz de la Misión
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida




b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.024458                       -
78.740593         
2







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949



























































































































































Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0
















Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
0
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN +B127:V166E INTEGRACIÓN ATRACT+B127:V154IVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado 
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha




















SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 20 0





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: Temporada alta agosto
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Marcelo Pelaez (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
c. Ubicación gráfica del Atractivo
Fuente: https://earth.google.com/web/@-3.02001195,-78.72562725,3192.66426029a,3329.48106095d,35y,243.78233738h,0t,0r
VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: Elaborado por Estefanía Jacho. 2019
Cruz de la Misión es un cerro que contiene un mirador natural con una cruz de metal que hace ocho años los pobladores construyeron como símbolo de semana santa. El atractivo se
puede observar flora como tirilla y joyapa y fauna conejos silvestres, venados y oso de anteojos. Además se puede visualizar toda la parroquia Principal y el cerro huarmi fasayñan y la








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 1 0 3 0 1 0 0 2
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
6 km 0:30 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se recomienda visitar en abril y en septiembre







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio 
2.4 Barrio, Sector o Comuna
BAJA MONTAÑA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Huarmi Fasayñan
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero Tres Lagunas
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida




b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.031                                         
-78.709
5







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949



























































































































































Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0
















Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
1
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado 
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha































texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: Temporada alta abril
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos






Angel  Pelaez (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
c. Ubicación gráfica del Atractivo
Fuente: http://b.tile.openstreetmap.org/18/73760/133279.png
VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
El Huarmi Fasayñan es compañera del Fasayañan que significa el camino de llanto, se dice que existe una mitología cañarí especialmente la leyenda de las guacamayas. Alrededor le
cubre de paramo y gran biodiversidad de flora en las faldas del cerro se puede observar eucaliptos, flora y frutos silvestre y fauna se puede observar conejos silvestres, venados y








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 1 0 3 0 1 0 0 3
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I




Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
texto
Fines de semana y 
feriados
Solo días hábiles Otro
texto
d. Rural




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre





b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención





1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio 
2.4 Barrio, Sector o Comuna
BAJA MONTAÑA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/N
2.11 Información del administrador
a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura
S/N S/N
0 0a. Primer orden texto0
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
Estado






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmai.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
Tarjeta de Débito
e. Urbano
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico




b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:































4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)
Tierra
a. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual
Puerto / Muelle de 
Llegada








-3.031596                       -
78.748376
1





-3.025828                        -
78.752949





Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
0
Regular
5.1 Planta turística (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero 
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
m. Helicóptero














Puerto / Muelle 
de partida
a. Terrestre (M)




Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
















































Centro de facilitación turística





















Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
0












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0






























0 0 0 CafeteríasCafeterías
Bares
Observaciones:
Recomendable llevar box lunch
Observaciones:















































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
6.1.1.1 Naturales (M)






k. Generación de residuos
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición














e. Negligencia / abandono
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano









7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Denominación:
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería
h. Condiciones de uso y 
exposición
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales





j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro

















Panel informativo de direccionamiento hacia





b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:




Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado 
0 texto







a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento











Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0
Panel informativo de atractivos
Pictograma de atractivos culturales 0
0
Pictograma de servicios de apoyo
7.2.2. Tipo
0 texto














































seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)









































Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales
Inundaciones Aguajes
m. Paseo en lancha












c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra
De uso exclusivo para el visitante
texto






a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
m. Observación de astros
j. Camping
l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto











f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)









9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)




Institución que elaboró el
documento.




Conexión a internet (M)
Línea telefónica











8. POLÍTICAS Y REGULACIONES
Observaciones:
Deslaves

















b. Red Social 
texto
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías











f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:








¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
Temporada alta febrero-abril
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Marcelo Pelaez (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:
11.2. Frecuencia de visita según informantes clave
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
h. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografía
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Contactos:




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto 0 0








texto 0 0 texto






0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
El Infernillo es una montaña rodeado de un valle, en la parte de abajo podemos observar una chorro del rio Zhio, los visitantes pueden realizar caminatas, pescar, bucear y disfrutar del
paisaje, el nombre del atractivo por la historia de los antepasados que cuentan que la montaña esta embrujada, ya que cuentan que han visto seres extraños y místicos en el anochecer.












Teléfono (+593) (01)4060004 Teléfono




Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad de Cuenca Institución Institución
















d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 3 0 2 0 2 0 0 4
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
5 km 1:00 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: PUBLICA b. Nombre de la Institución:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE PRINCIPAL
c. Nombre del Administrador: ING. SANDRO CASTRO d. Cargo que ocupa: PRESIDENTE




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
PARA VISITAR ESTE ATRACTIVO SE NECESITA UN GUIA LOCAL DE LA PARROQUIA PRINCIPAL
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
SE RECOMIENDA VISITAR  EN MARZO Y SEPTIEMBRE 






10-14b. Temperatura(ºC):SEMIHUMEDO 1000 - 2000
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
COMUNA 12 DE JUNIO 
2.4 Barrio, Sector o Comuna
LAGUNA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
TRES LAGUNAS
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
SE TOMA COMO REFERENCIA DESDE EL CENTRO PARROQUIAL PRINCIPAL
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















SE HA UBICADO UNA SEÑALIZACION CERCA DE LA ENTRADA DEL SENDERO DEL ATRACTIVO LAS TRES LAGUNAS
Regular 
a. Bus b. Buseta




CENTRO DE CHORDELEG - PRINCIPAL
PRINCIPAL -ENTRADA DEL SENDERO DE LAS TRES LAGUNAS
CENTRO DE
CHORGELEG
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
CENTRO DE CHORDELEG - PRINCIPAL
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida





b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.027222                       -
78.701389
5







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949






















































































































































Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0
















Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
2
0
-3.027222                          -






























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: VENTA DE ARTESANIAS ATIENDEN SOLO FIN DE SEMANA EN LA CASA DEL PROPIETARIO,  SOLO HAY UNA COOPERATIVA FASAYÑAN
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: ALCANTARILLADO
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
 TELEFONIA MOVIL SOLO COGE LA SEÑAL MOVISTAR Y CLARO PERO ES CIERTO PARTES DEL ATRACTIVO
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)




PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL TURISTICO DEL CANTON CHORDELEG







b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha




























Frecuencia de los reportes:
Años de registro








texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: TEMPORADA ALTA ES SEPTIEMBRE
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos





ING. SANDRO CASTRO 2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL





0 0 0 0
1 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro


























Correo Electrónico Correo Electrónico
JACHO ESTEFANIA Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución UNIVERSIDAD DE CUENCA Institución Institución
c. Ubicación gráfica del Atractivo
Fuente: http://ide.sigtierras.gob.ec/geoportal/
VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
LAS TRES LAGUNAS ES UN PAISAJE NATURAL QUE SE PUEDE OBSERVAR UNA LAGUNA PEQUEÑA Y DOS LAGUNAS GRANDES UNIDAS, LA TERCERA LAGUNA
CUENTA CON UNA CASCADA. ALREDEDOR SE PUEDE OBSERVAR LA FLORA COMO LOS CURIQUINGUES, VALERIANA Y LA FAUNA TRUCHAS, OSOS Y VENADOS. SUS








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 4 0 6 0 1 0 0 5
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
4 km 0:30 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso





f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL




1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Asnayaco









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se recomienda visitar en abril y junio
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
-3.025828                        -
78.752949
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada











a. Señalización de aproximación al atractivo
0 texto
-3.035259                                
-78.72525
4






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero Tres Lagunas
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
















































Centro de facilitación turística














b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0

















































Recomendable llevar box lunch
Observaciones:








































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 




a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 














































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Ángel Pelaez (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




Observaciones: Temporada alta abril
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0






0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
La burra playa es un rio, donde está rodeado de un valle que se puede observar los cerros Fasayñan grande, Fasayñan huarmi, y la cordillera de la codorniz. Además tiene una gran
diversidad de flora como la planta cruz, valeriana y el romerillo y fauna como la gran bestia, pava del monte, colibrís, venados y osos. Además se puede practicar la pesca deportiva. El







Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
c. Ubicación gráfica del Atractivo
Fuente: http://c.tile.openstreetmap.org/15/9219/16660.png
VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 4 0 1 0 1 0 0 6
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
2 km 0:30 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se recomienda visitar en abril y junio







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Asnayaco
2.4 Barrio, Sector o Comuna
RÍO
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Dos Encuentros
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero Tres Lagunas
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida




b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.033456                       -
78.734711
2







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949



























































































































































Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0













Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
1
0




























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha




















SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 4 0





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: Temporada alta abril y julio
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Ángel Pelaez (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
c. Ubicación gráfica del Atractivo
Fuente: http://a.tile.openstreetmap.org/17/36870/66642.png
VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
Dos Encuentros es una atractivo natural que se unen dos ríos la Burra Playa y el rio Fasayñan y nace el rio Zhio. Alrededor tiene una gran biodiversidad de flora como eucaliptos y ciprés y








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 1 0 2 0 1 0 0 7
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
6 km 1:00 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso





f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL




1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio 









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Abril 
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
-3.025828                        -
78.752949
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada











a. Señalización de aproximación al atractivo
0 texto
-3.013548                               
-78.718727
6






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero Tres Lagunas
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
















































Centro de facilitación turística














b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0

















































Recomendable llevar box lunch
Observaciones:








































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 




a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 














































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Luis Castro (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:
11.2. Frecuencia de visita según informantes clave
0Baja (meses)
0
Observaciones: Temporada alta agosto
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0





0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria








Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 5 0 1 0 1 0 0 8
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
5 km 1:00 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio
2.4 Barrio, Sector o Comuna
EN PÁRAMO
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
El Calvario
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero 
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida




b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.019613                                   
-78.731646
5







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949



























































































































































Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0
















Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
1
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha




















SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 5 0





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: Temporada alta agosto
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Luis Castro (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
El Calvario es un páramo donde se puede observar un valle que le rodea de vegetación y pequeñas lagunas. Tiene una gran variedad de flora y fauna el cual se destaca la pomada, la








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 A N 0 5 0 1 0 1 0 0 9
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
4 km 1:00 h/min Lat.: Long.:-3.025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Para visitar este atractivo se necesita un guía local de la Parroquia Principal
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Comuna 12 de Junio
2.4 Barrio, Sector o Comuna
EN PÁRAMO
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL






FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
PLAN DE PRINCIPAL
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Principal -entrada del sendero 
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida




b. Segundo orden 0 0
Regular
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 texto
-3.017874                                  
-78.73328
4







Puerto / Muelle de 
Llegada






-3.025828                        -
78.752949



























































































































































Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 0









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0
















Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
1
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha




















SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 5 0





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
c. Temporalidad de visita al atractivo
Medio Promocional
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
0
Observaciones: Temporada alta agosto
11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Luis Castro (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019
El Plan de Principal es un páramo donde se puede observar el paisaje de la parroquia principal. La flora que se destaca es aguarondo, flor de cruz, arrayán, la tira y de fauna se destaca








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 3 0 2 0 1 0
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0,01 km 0:01 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural
Tejido del sombrero de paja toquilla
Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/NAv. Gualaceo Luis Guillermo
750-1250
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Diciembre
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principla
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
0
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada












a. Señalización de aproximación al atractivo
0,01 Asfaltado
0 0
d. Detalle (Traslado origen / destino)
-3.025828                        -
78.752949






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS








































-3.025828                           -
78.752949





Centro de facilitación turística












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1





Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




















































































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
UNESCO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 





a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Energía eléctrica:










h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 













































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Elena Loja (+593) (07)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto
c. Temporalidad de visita al atractivo
texto





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0

















0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
El tejido del sobrero de paja toquilla es tradicional que las mujeres de Principal se dedican desde muy niñas aprender a tejer. Las mujeres terminan de tejer un sombrero en un día ya que
siempre andan llevando su tejido por cualquier lugar. Las mujeres venden sus sombreros sin procesar a los intermediarios los días martes, jueves y sábados, donde ellos procesan y







Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 2 0 2 0 1 1
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural
Fiesta de la Virgen Del Perpetuo Socorro
Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/NAv. Gualaceo Luis Cordero
750-1250
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal
2.4 Barrio, Sector o Comuna









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se celebra el 30 de mayo 
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
0
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada












a. Señalización de aproximación al atractivo
0 Asfaltado
0 0
d. Detalle (Traslado origen / destino)
-3.025828                        -
78.752949






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS








































-3.025828                           -
78.752949





Centro de facilitación turística












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1





Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




















































































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 





a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 













































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Ilda Cambizaca (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto
c. Temporalidad de visita al atractivo
texto





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0





0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
La fiesta de la Virgen del Perpecto Socorro se celebra el 30 de mayo, donde es la patrona de Principal, se dice que en 1954 Leónidas Cambizaca construyo una capilla y trajeron los
misioneros el cuadro de la virgen. Se celebran tres días, el primer día velan los jóvenes, la segunda velan las jóvenes y el tercer día los niños. Las actividades que realizan son: caramuza,







Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 2 0 2 0 1 2
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural
Fiesta del Niño Viajero o Niño Infante
Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/NAV GUALACEO LUIS CORDERO
750-1250
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
PRINCIPAL
2.4 Barrio, Sector o Comuna









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se celebra en julio
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
0
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada












a. Señalización de aproximación al atractivo
0 Asfaltado
0 0
d. Detalle (Traslado origen / destino)
-3.025828                        -
78.752949






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta





a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS








































-3.025828                           -
78.752949





Centro de facilitación turística












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1





Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




















































































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario y solo cuenta con una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 





a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 













































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Ilda Cambizaca (+593) (07)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto
c. Temporalidad de visita al atractivo
texto





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0





0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
La fiesta del Niño Viajero se celebra en el mes de julio con novenas que van visitando a cada casa de una familia, realizan misas, romerías y concursos de danzas. La comunidad son
devotos al niño viajero por sus milagros hacia los migrantes es por ello que construyeron al entrada de la parroquia principal una gruta. Se dice que antiguamente en esta festividad







Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORADO POR ESTEFANIA JACHO. 2019




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 2 0 2 0 1 3
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural
Fiesta de Parroquialización 
Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/NAv. Gualaceo Luis Cordero
750-1250
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal
2.4 Barrio, Sector o Comuna









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se celebra el 12 de junio 
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
Principal
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de
Principal
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
0
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada












a. Señalización de aproximación al atractivo
0 Asfaltado
0 0
d. Detalle (Traslado origen / destino)
-3.025828                        -
78.752949






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS








































-3.025828                           -
78.752949





Centro de facilitación turística












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1





Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




















































































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 





a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 













































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Ilda Cambizaca (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto
c. Temporalidad de visita al atractivo
texto





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0
GLOBAL TV SIGISG







0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
La fiesta de la Parroquialización se celebra 12 de junio el día que Principal se convirtió en Parroquia en 1953, la fiesta dura nueve días, donde se realiza campeonatos, baile popular,








Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2787728044631309&set=pcb.2787763394627774&type=3&theater




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 2 0 2 0 1 4
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:-3,025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: PUBLICA b. Nombre de la Institución:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE PRINCIPAL
c. Nombre del Administrador: ING. SANDRO CASTRO d. Cargo que ocupa: PRESIDENTE




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Se celebra el 16 de abril 







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
PRINCIPAL
2.4 Barrio, Sector o Comuna
FIESTAS RELIGIOSAS, TRADICIONES Y 
CREENCIAS POPULARES
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Festival de la Manzana
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados










































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida





-3.025828                        -
78.752949
-3.025828                        -
78.752949
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 Asfaltado
0 0








Puerto / Muelle de 
Llegada





























































































































































Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0













Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano









7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto




b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha






s. Pesa deportiva texto
d Otro texto
Telefonía móvilTelefonía móvil























texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto




i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos






Ilda Cambizaca (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
1 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: http://www.gadprincipal.gob.ec/galeria/nggallery/page/1 
La Festival de la Manzana se celebra el 16 de abril como una acción de gracias a la madre tierra, las actividades que realiza con: elegir la reina de la Manzana que se representan con el
traje típico de la parroquia con su carro alegórico de manzanas, se realiza una expo feria de todas las variedades de manzanas, además un concurso de la mejor manzana cultivada y








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 7 0 2 0 1 5
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:-3,025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE PRINCIPAL
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal
2.4 Barrio, Sector o Comuna
GASTRONOMÍA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Comida típica Tortilla de Maíz 
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados









































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida





-3.025828                        -
78.752949
-3.025828                        -
78.752949
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 ASFALTADO
0 0








Puerto / Muelle de 
Llegada





























































































































































Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0













Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano









7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto




b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha






s. Pesa deportiva texto
d Otro texto
Telefonía móvilTelefonía móvil










SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 10





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto




i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Elena Loja (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORACION PROPIA POR ESTEFANIA JACHO, 2019
El plato típico Tortilla de maíz, se prepara con el maíz molido, manteca de cerdo, huevos, harina de pan fina y agua, se masa hasta que este desprendida la masa de las manos, luego se








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 7 0 2 0 1 6
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:-3,025828
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:
c. Tiempo estimado de
desplazamiento en auto:






a. Prístino b. Primitivo
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Principal 
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente




d. Coordenadas (grados 
decimales):
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
-78.752949
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
0 0a. Primer orden texto0
2.11 Información del administrador
3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
Abril







1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal
2.4 Barrio, Sector o Comuna
GASTRONOMÍA
2.1 Provincia
2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre
1.1 Nombre del Atractivo Turístico
Comida Típica Dulce de Manzana
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural




b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso









Fines de semana y 
feriados









































5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS
Se toma como referencia desde el centro Parroquial Principal
Fluvial texto
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
c. Transporte 4x4




Transporte publico CENEPA-SIGSI 



















a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)
Centro de Principal 
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
5.1 Planta turística (M)
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida





-3.025828                        -
78.752949
-3.025828                        -
78.752949
d. Detalle (Traslado origen / destino)
0 ASFALTADO
0 0








Puerto / Muelle de 
Llegada





























































































































































Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1









b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0













Centro de facilitación turística





Refugio de alta montaña
0





























a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automáticoCasa de cambio
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
j. Contaminación del ambiente
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
d. Actividades  industriales










n. Desarrollo industrial / comercial
b. En la ciudad o poblado mas cercano








7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 
a. En el atractivo
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería





g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
l. Expansión urbana
6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
6.2.1.1 Naturales (M)
Observaciones:
a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición









d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente




a. Conservado c. En proceso de deterioro
6.1.1.1 Naturales (M)








k. Generación de residuos
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
e. Clima























Botiquín de primeros 
auxilios
Disposición de desechos









seguridad Protección de los elementos del atractivo 0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
















































a. Madera b.Aluminio c.Otro





Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0
0











a. En el atractivo




Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Otros
b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:





Panel informativo de direccionamiento hacia





























Conexión a internet (M)
Línea telefónica









Institución que elaboró el
documento.
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf




9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)











b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf
g. Rafting h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)
f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo










l. Observación de flora y 
fauna
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite





a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente
9.1.2 En el Aire (M)
r. Boya
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Redes inalámbricas









m. Paseo en lancha






s. Pesa deportiva texto
d Otro texto
Telefonía móvilTelefonía móvil










SI NO Tipo: Digital Papel
SI NO
0 0 10





texto 0 0 texto 0
texto 0 0





b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
Observaciones:
d. Visita a talleres artesanales
10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)
Observaciones:
Ciudades de origen





















e. Oficina de Información Turística 
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto




i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
a. Página WEB 
Contactos:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos




Elena Loja (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:














Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:









0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro

























Teléfono  (+593) (01)4060004 Teléfono
Correo Electrónico Correo Electrónico
Jacho Estefania Apellido y Nombre Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución




VALIDADO  POR: APROBADO POR:




Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORACION PROPIA POR ESTEFANIA JACHO. 2019
El dulce de manzana, para preparar se necesita la manzana colorada o cocinada como rey de lisa. Se lava la manzana y se pica y se cocina con agua en una olla de barro, se pone








13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
MINTUR 2017
0 1 1 1 5 1 M C 0 2 0 7 0 2 0 1 7
Click
Desde 0,00 Hasta 0,00
SI NO S/I
0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:
texto
texto
Fines de semana y 
feriados









b. Horario de Atención
Todos los díasIngreso
3.4 Ingreso al atractivo (U)
Especificar
c. Atención
a. Tipo de Ingreso
2.8 Latitud (grados decimales)
d. Rural
Bebida típica Vino de Manzana 
Subtipo Jerarquía Atractivo
Código del atractivo:
f. Forma de 
Pago:
1. DATOS GENERALES
c. Precipitación Pluviométrica (mm):
3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)
Libre




FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo
2.5 Calle Principal
2.9 Longitud (grados decimales)
2.3 Parroquia
CHORDELEG PRINCIPAL
2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO
2.10 Altura (msnm)
S/NAv. Gualaceo Luis Cordero
750-1250
1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
Principal









3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
ABRIL
Observaciones: La distancia y las coordenadas se toman como referencia desde el centro Parroquial Principal
Observaciones:
0
2.11 Información del administrador
texto0 0a. Primer orden
c. Rústico Natural
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque
a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):
Coordenada de finCoordenada de inicio
a. Terrestre (M)
Tipo de vía Tipo de materialDistancia (km)
d. Maneja un sistema de reservas:
g. Meses recomendables de visita:
-78.752949
3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico
PRINCIPAL
4.2 Vías de Acceso (M)
e. Urbano




4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO
a. Tipo de Administrador: Pública b. Nombre de la Institución:
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Principal 
c. Nombre del Administrador: ING. Sandro Castro d. Cargo que ocupa: Presidente
e. Teléfono / Celular: (+593) (01) 2294113 f. Correo Electrónico: juntaprincipal@hotmail.com
Observaciones:






a. Prístino b. Primitivo
b. Distancia desde la ciudad o
poblado más cercano:































b. Accesibilidad visuala. Accesibilidad motriz
texto
0
d. No es accesiblec. Accesibilidad auditiva
Puerto / Muelle de 
Llegada












a. Señalización de aproximación al atractivo
0 ASFALTADO
0 0
d. Detalle (Traslado origen / destino)
-3.025828                        -
78.752949






4.3 Servicio de transporte (M)









Puerto / Muelle 
de partida
c. Aéreo (U) Nacional:
Centro de Chordeleg - Principal
e. Moto taxid. Taxi
c. Frecuencia
5.1 Planta turística (M)
j. Canoah. Bote
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg - Principal
Centro de Chordeleg
b. Estación / terminal
Estado (U)
a. Bus b. Buseta
4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)




a. Nombre de la cooperativa o asociación que
presta el servicio
a. Terrestre (M)
m. Helicóptero n. Otro











Transporte publico CENEPA-SIGSI 
Transporte 4x4 privado de los pobladores
c. Transporte 4x4
i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta
f. Teleférico
Puerto / Muelle de 
Llegada
texto
Puerto / Muelle 
de partida
texto
5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS








































-3.025828                           -
78.752949





Centro de facilitación turística












b. De observación y 
vigilancia
Garitas de guardianía 0












Torres de avistamiento de aves
Centro de recepción de visitantes 0
Baterías sanitarias 1





Estaciones de sombra y descanso 0
d. De servicio




















































































































































6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
e. Clima
b. Alterado 
6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
Casa de cambio Cajero automático
Especifique: Cooperativa
Alquiler y venta de equipo
especializado
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO












a. Conservado c. En proceso de deterioro
d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono
j. Contaminación del ambiente








a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
h. Condiciones de uso y 
exposición





6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
Observaciones: Venta de artesanías atienden solo fin de semana en la casa del propietario,  solo hay una Cooperativa Fasayñan
d. Flora/Fauna l. Expansión urbana
o. Vandalismo
g. Conflicto de tenencia
f. Huaquearía
i. Falta de mantenimiento 
k. Generación de residuos
m. Conflicto político / social
Observaciones:
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería







7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA
b. Fecha de 
declaración:
c. Alcance: 




a. Actividades agrícolas y 
ganaderas
n. Desarrollo industrial / comercial









h. Condiciones de uso y 
exposición
d. Actividades  industriales
d. Deteriorado
e. Negligencia / abandono
6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)
5.3 Complementarios a la actividad turística (M)
j. Contaminación del ambiente
Venta de artesanías y
merchandising
Venta de artesanías y
merchandising
Casa de cambio
c. Actividades extractivas / minería
Cajero automático
Alquiler y venta de equipo
especializado
Otro











b. Policía nacional Tenencia Política
0 0 texto
Normativos de concienciación 0 00
0
texto
Panel informativo de direccionamiento hacia







b. En la ciudad o poblado mas cercano
Observaciones:
0 0Hospital o Clínica
0 texto
Pictograma de servicios de apoyo
0
Señales turísticas de aproximación
Especifique: Alcantarillado
Paneles de direccionamiento hacia atractivos
En áreas 
naturales
Pictograma de atractivos culturales
Tótem de direccionamiento
Tótem de sitio
a. En el atractivo
















Pictograma de atractivos naturales
Tótems de atractivos turísticos 0




a. Madera b.Aluminio c.Otro











0 0 0 texto
0
texto0
0 0 0 texto
0

























7.2 Señalética en el atractivo
Pictograma de atractivos naturales
0
0 0 texto
7.3 Salud (más cercano) (M)
Pictograma de actividades turísticas
Señalética 
interna de 













































m. Paseo en lancha











c. Policía metropolitana / Municipal texto
d. Otra texto
De uso exclusivo para el visitante
Redes inalámbricas
7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)
Observaciones:
De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia
Radio portátil (U)
Observaciones:
k. Paseo en panga l. Paseo en bote
a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente





m. Observación de astros
j. Camping
d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
Satélite
Sequía
a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?
c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?
q. Banana flotante
a. Buceo
b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?
texto
texto










f.  Exploración de cuevas
c. Senderismo d. Cicloturismo
a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano
h. Snorkel i. Tubing
9.1.1 En el Agua (M)
9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)










9.1.3 En Superficie Terrestre (M)
9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)
9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)
7.6 Multiamenzazas (M)
Telefonía móvil solo coge la señal movistar
Fija
f. Kite surf


































f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)
h. Otro Nombre:




b. Red Social 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:
¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?
10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO
m. Compra de artesanías
Esporádica InexistenteLunes a viernes
Nombre:
Permanente Estacional














Grenda Jara (+593) (01)2294113
0
Nombre del Informante Clave:




11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos
d. Llegada de turistas
Contactos:
Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita
texto 0
a. Página WEB 
b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?
Nombre:
a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?
n. Convivencia o. Medicina ancestral
d. Material POP Nombre:
Periodicidad de la promoción
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas
10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)
l. Participación de la celebración
g. Fotografíah. Muestras audiovisuales
j. Degustación de platos tradicionales
h. Participación en talleres artísticos
e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales
y eventuales
a. Recorridos guiados
g. Presentaciones o representaciones en vivo
texto
i. Participación en talleres artesanales
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,
originales.
Turista nacional
11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)
texto
c. Temporalidad de visita al atractivo
texto





















e. Oficina de Información Turística 




d. Visita a talleres artesanales
b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos
texto
0 0 textotexto 0 0





texto 0 0 texto 0 0
0





0 0 0 0
0 0 0 0
Otro 0 Otro 0 Otro
e. Número de personas con nivel de 
instrucción (M):
g. Número de personas que manejan algún de 
Idiomas (M)
14. ANEXOS 
13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
texto
Primaria
Vino de mamzana se prepara en Hervir el agua , dejar enfriar y se agrega la manzana picada y el azúcar, se remueve hasta que la manzana se disuelva en el agua y se pasa por una
coladera. Se coloca en un recipiente de vidrio y se añade unos gramos de levadura, se agita la botella y posteriormente se cubre el pico con un pedacito de tela de algodón, se coloca la







Tercer Nivel Cuarto Nivel
Apellido y Nombre
a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)
Fuente: ELABORACION PROPIA https://www.eltiempo.com.ec/noticias/region/12/fin-semana-amantes-manzanas




VALIDADO  POR: APROBADO POR:
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)
ELABORADO POR:
Apellido y Nombre
Institución Universidad  de Cuenca Institución Institución
Correo Electrónico Correo Electrónico



























a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
MINTUR 2017
